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do  te  devuelven los originales.
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Susevlpcldn
Málagai un mes ípta,—Provincias: é  ptas, trimestre 
Extranjero: 9 pías, trimestre,—Número sueno 5 céntimos
anuncios: según tarifa y a precios CONVENCIONALESé
Pago antlGlpado.
b i a h i o
IZÓ!
LA FABRIL MALAOUEÑA
. La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti-
. . gua de Andalucía y de mayor éxpóíta^ón
DE
J o s é  H i d a l g o  E s p í l d o r a
brii
■;iJSÍy
Depósito de cemento portland y  cale» hidráu-1ÍC3S«
Se recomienda al público no confunda mis arti­
la P®*‘ÍuíJicial y funesta como
por cuáles derrroteros 
® nos lleva por un 
n «  *‘.?«scrédito y á la ruina y por otro á 
la reacción y á la ignominia.
T E L É F O N O  N Ü M E R O  148.
Redacción, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12.
m A i ^ a o a
SÁBADO 13 JUNIO 1 3 0 8
*1® haber dicho en esos mitins de 
propaganda contra el proyecto de ley de re^
culos patentados, con otras’im¥adones‘rechM cosaA S Ía *1®
por algunos fabricantes, ios cuales distan muSio > S?drtrantcínd?nP5̂® hubieran te-
nnlm-An y Ĉ d̂iíO 60 la
2 P®̂®» 1®® 1̂® entrado á los liberales
iia-
efl belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados. 
Exposición Marqués de Larios. 12 







reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, síblis, etc. ’  »
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
JDl*:. U O S S ©
A las 4 8Óíítí?j«nte»—Somera, 5.
¡a laura désdéios dos aspectos
reo
Si puede, con justicia, calificarse á Maura 
de calamidad nacional por su desatentada 
gestión política, la más perturbadora que en 
Ispañá se ha conóci^b en todo el periodo 
(ífc' ja restauráción, nó lo merece menos por
su gesu^b epónóniica,;q^^^^
sado inadverív^®» P?^ 
por regla geperal, se
comezón de alardear 
V *® monárquica, de su amor á la dinastía 
“ ‘«quebrantable adhesión á las ins-i 
®“®®» ®« competen- 
Conservadores, como 
u columna del trono restaurado de 
upvfr 4 y ®®.™o los úpicos que pueden 
®8*‘̂® ®̂ esta monar- 
y ; seguro de la liber­
tad y de la democracia.
asómbra y apenas nos extraña esto, 
por que ya sabemos que todas las valentías de 
esos personajes,—la mayor parte tránsfugas 
<ml campo de la República y traidores á las 
Ideas con que comenzaron sü vida pdlítiea.-i 
combatir á los cónsérvadores, acaban por! 
eso, por la de siempre: por ir á dar un al-1 
dabonazo de llamada á la puerta del palacio i 
de Oriente, haciendo toda clase de protestas! 
de humildad y servilismo, gritando allí á voz!
®uello que ellos son los que con su po-1 
lítica harán popular á la monarquía y ganarán | 
para ella en el país el amor que la enagenan I 
los otros con su^procedimientos brutales
D .
E l .  S E S O B
DON JULIO D EL PINO ARDOYNO
Falleció ayei* á las ocho
Ti - y y cinco de su mañana
D e s p u é s  d e  r e c i b i r  l o é  S a n to s  S a c r a m e n to s
R .  I .  F .
MAS DINERO QUE NADIE
poi*al]is^as, crespones,i?opas y oti*os efectos las casas que menos egbran 
4 ,B w r 1odel Conde,4 — 26 , AlcazaUlla, 86  
^  y  4 ,  F I . A Z A  © B  M I T J A N A ,  4
Venta diaria de géhéros veiicldos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones 
w r a n  s u r t i d o  e n  r e l o j e s ,  q u i t a s o l e s  y
_ _ _  calzado de todas
Ruegan á sus amigos encomienden su almaá 
Dios y asistan al sepelio de su cadáver, que tendrá 
lugar Jioy sábado,á las 6 de su tarde, en el Cemen­
terio de San Miguel, por cuyo favor les quedarán
El duelo sereeibe y despide en e l Cementerio
i Í l | i  : i « l i
f U ó J a B l a n e o  y  
B i o j a  B s p u m o s o
• DE LA.'--4
C e m p a M a ' /  - ' 
V á n i e e l a  d e l  N o r t e  d e  -B tsp á ñ iÉ
r.tP? venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
ültíTinarlnos, Para pedidos Emilio d®t Moral, Are- 
aal, número 23, Málagai '
¡LOS COiPRiilOSSI
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es muebo más ventajoso v conve-
q«® produce en Spaciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad do tóma Îo, que evita todo mal sabor.
De venta, en,las principales farmacias.
Agentes; Hijos de Diego Martín Martos.-Málags.
SE VENDE EN MADRID
Fueria dél Bol, núms. i l y  12
reaccionarios de Gobierno. í para que vean que no, estás
o b S & p M a !
_ ,c,s, nadie,
! a í e r a , , e ¿ - - . 5 4 e t e „ ^
asuntoŝ  y por el- extraorüii. ®‘'«̂  relieve de |ra de que los conservadores sé vayan para su- l ~*.'¿Es.hora ya?
.......... . ,r¡y®dianqchel-exclamóla sefiorajegúen un




Pero considerando y estudiando Jas dos 
fases, allá se van en impórtáncia las enor­
midades cometidas en. aríibas psferas,,en lá 
económica y én la política,, por el más fu­
nesto, desquiciado y desbocado de i nuestros 
actuales gobernantes.
No vamos ahora, porque sería cosa de no 
acabar, á formplar detalladamente la lista, 
para sometérla á fe^ámen, de lós cargos que 
en el concepto econóqiipp pueden dirigírsele; 
baste decir que son, ¡tantos como leyes de 
esa Indole ha dictado con la colaboración 
de los ministros á él sometidos, desde la 
 ̂citmbie de su poder dictatorial.
la íán funesta ieypara el interés público 
como la de ios azúcares, al empeño de sos- 
'^ner la elevación de lOs cambios y de unos 
.aranceles imposibles para los trigos; á un 
proyecto de presupuestos que rebasa con 
.mucho la potencia contributiva del país; 
y á otras medidas y disposiciones no menos 
exíermínadorasde la-riqueza pública y ago­
biantes para el elemento productor y que 
hacen imposible Í3 existencia del consumi­
dor, han de añadirse íá’5 qju® eeLán sobre el 
tapete: el proyecto de ley de cpn-
tra el cual se levantan en masa los 
jantes de la producción nacional; el de aíc»!̂ ’’ 
boles, insensato, laberíntico y perturbador;
l^fVTEa-Y ^ETT^AS
I i i  i l t i i i a  v t l a i t a d  
. ' ,Í© 1  ® © t ® f
msm I «̂ m̂a se movió con uii último sobresalto.
lelí
jL T .k .tt ' T ' ** •* *̂*»**ixw owLIACSmIvvA,
I  ̂ se precipitó, d irante, hacia élla.
 ̂ «juerto, pobre marido mío! jQue Dios. tenga piedad de su alma! ,
I Después, dépositandoferviéiíteb'esoéhláfren- 
te de su esposo, exclamó:
¡Descasa en paz, amado mípí
Renato Crouqe.
Hacía exactamente un año, once meses y veinti­
nueve días que Jegú (Hipólito), cafetero retirado, f 
esposo de la señora Jegú (Carolina), se había de* I 
cidido á Armar up contrato con qna Compañía de 
seguros sóbrela vida, según él cual, la señora Je- 
gú debía percibir la cantidad de veinticinco mil 
francos cuando muriera el señor Jegú, mediante la 
cláusula de que, éomo el contratante no quiso su­
jetarse ai exámen médico de rigor, la Compañía se 
reservaba el derecho de considerar el contrato có­
mo nulo y de ningún valor en el caso en que jegú 
(Hipólito) falleciese antes de expirar el plazo de 
dos años. i
El digno cafetero ganó con esto el disfrute, du-, 
ránte aquel tiempo, de una era indescriptible de i 
felicidad. Nunca I3 ,señora Jégü, cuyo carácter des­
apacible era conocido en toda la ciudad, demostró  ̂
más inquieta solicitud ni mayor SBipa de tiernos ’ 
cuidados respecto de sn esposo. * |
Pero he aquí qué, en la víspera misma del día en 
que la herendá de los veintidneo mil francos iba 
á entrar en ei dominio dé las cosas seguramente 
realizables, fel señor Jegó cayó súbitamente herido 
por un ataqué de apoplejía. j
Este suceso sacó de quicio á la señora Jégú, |  
—¡Mísera de mí I—gimoteaba ai ver al buen hom­
bre Andido inerte al pie de la cama.-—¿No podía 
©i ifflbédí morir veinticuatro horas más tarde? ? 
Y’oiiiaeara congP,síjonada y el cuerpo estirado ‘
de vida
ÍNFORMACiÓN MILITAR
para este pueblo no ístén á la altura
de Aigeciras ha résijltadO bástante
H u m a  y  E sp a d a
Ha sido destinado á la Zona de Reclutamiento
la recaudación don Gregorio Manuel Ortír tr 
García, ha nombrado agente ejecutivo á íínn 
Entiq¡.e.Ma,HnezPi„etlaparaqT^^^^^ 
á- la Instrucción de apremios de 1900 ' h^aa 
ef^ ivo eP reintegro de las c a n t iS s  aue
S " : M « r a . “'pS¡s:Cartajima y Yunquera,
nuncia que su dueño ha héfhn i„ .F" 
minera titulada Marcela. rn'im O QK’t«úm. 2.95Í dTtérmi' 
declarando franco y regisíra-
le ful & rc a d a !^  pertenencias de hierfo qiie> 
Begreso.-fffesado á *̂® ^¡‘«ería ha re-
K a b L ™ ^ * " -  ««Pitá»
-El tiempOj qúe venía áiéiidO borrascoso,  ̂ dláQse’pósesionódel mando délácompa- 
nizo temer que se suspendieran corrida v f e s - d e  la Guardia civil de Ronda, D. Francisco 
tejos, pero ei sábado por la noche se serenó v
esto hizo reanimar Jos ; abatidos esDíritus de! . diario p|cial de hoy publica la real orden 
los feriantes, que ya veían ai mirar á las nubes I instrucciones para la aplicación de
el símbolo de su m aíaJffla  ' ”^̂  ̂ de los sargentos á ofíciales de
ocasionado I -H a verificado su incorporación á la Coman- 
«H.♦«̂ ®»í̂ \̂®?*̂ ?f‘®®F‘”dlíuud de viajes al Ins-jdancla de la guarda civil de Jerez, el que lo era
ututo del Dr, Murga en Sevilla, han dado por í n® D. Pedro Vaca y Guzmán el
rpulíado que por la Alcaldía se adopten seve-i I«®fon ayer los niños Áníonin ---- 'l''
- E ^ m a S i  á tea Ingresadíi
¿ S n  MüL  y^Nifflez 
Taaíra cuestio-
ponerlo á flote y se ha ¡, I-uego de San Roque á Algeciras, de allí’ á Tari-
procedido á descargarlo con objeto de favo-1 de esta á Facina, á Los Barrios,'Castellar, limí 
rerer ifl« y Cortes y de aquí á Benaoján y Ronda. ^¡r c  las maniobras.
El Asia es un hermoso buque oue desnla/a 
cuatro rail seiscientas toneladas y al decir de 
los témeos SI no mdora el tiempo debe consí^ 
derar^ perdido.—éorresponsQl,
9-S-Oa, r
Servicio para fiov Parada: Borbón; *
Hospital y províslonés: Extremadura, séptimo
G in em a tó g ra fo  Id e a l
;lproirecto<k«m|»r̂ to-qitt'<w»:áiipala
Contra el diablo—^ yn callar vivimfi.-^ 
La primera máquina áe escribir,—4. Los po­
llos raionérós.
Contra el diablo,—Como los coréanos sonkbancarrota,_que á fuerza de sacrificios d e l| Acudieron los veem^  ̂ «oíocaron al gnfermo en^
dél desastó de te « S J r d é i K  co^p^ « é ító  que, el pueblo m¥¿upe,sTi“cteW“d T m S ,  “no 
i»y«, y  para colmo de males y para acabar I bían ido á buscar. ■, es raro encontrar por Jos montes y caminos dé
de aniquilar al esquilmado contribuyénte,elf . -¡¿Y bien?—preguntó la señora Jegú cuando el país, clavados en el suelo, aleunos tron^
proyecto de construcción de la escuadra que! m,<u iî <yn ¡.t toscarnéRíé labrados, figurando horribles
habrá de hundirnos, si se realiza tal y como I cereCS'cuSn^^^^^^^^^^ S “d f  un como las que seVen en nuestro dibu­
lo tiene planeado el (3ohierno.de Maura, en ¡día! jo, y que, según sus creencias, sirven para
el descrédito y por añadidura 'en el ridí-i ~lObl ¡Un día, caballero; haga usted lo posible ahuyentar al diablo, aytpr jOdas las desgra- 
culo. ' ¡para que séa un día. . clas que les sobrevienen, tanto á sus persóhss
Ouprprafinríi bai'or Ho Rcnoíto « —detentaré lo posible para qUe se cumpla su como á las propiedades que poseen. En dichos
re n  f ta s f ta n  natural deseo, sefiora!-dijo%l médico,*^equi- troncos se leen inscripíiones torroiificas, y 
circunstancias, una potencia marítima, es|v^cándose respecto á la naturaleza delsentímien- ¿g noche suelen estar alumbrados por unos
¡argospató ríslopaos, colocados á ano de sus 
lados.Salió, dejando á la esposa trente á frente con su marido moribundo. . « yr »
Este permanecía en un estado comatoso alár-  ̂ Viviente.—^ot el afán dél éxito, en
mante. Diez^Veces en una hora la señora Jegú lé Londres, uha artista dé café cóncleirto, presen- 
acercó un espejo á los labios para comprobar si tóse poco ha ante su auditorio con una ser- 
. . ,  . '  ̂ . píente viva alrededor del cuello, en vez del
Además, habiendo ordenado el médico que le  ̂collar que acostumbraba á llevar Fsta rla<?p rip pusieran cuati*o sinapismos en las piernas, le puso “  ̂ . evar. esta Clase de
ocho, creyendo q«e el exeeeo a'-
más que á obtener mejor resultado para la proion-' ® ?®P *̂® Introducirse la
gación de su vida. ■ moda en Europa, tendrán nuestras elegantes
albergarse éh un cerébro énfermo, períüfba- 
do; que sólo puede caber en la menté de un 
hombre divorciado por completo de la rea­
lidad.
Basta para convencerse de ello tener en 
cuenta que todas Tas potencias navales dé 
ambos mundos cuentan con elementos para; 
fabricar en su propio país los bancos dé gúé- 
rra, que han alcanzado en estos tiempos uha 
complicación indecible.
Tienen propios arsenales y poderosas cá- 
sas constructoras Alemania, Italia,* Irigfáíe- 
rra, Financia, los Estados Unidos y aún Aus-
ír¡a,'á pesar de su atraso, y sólo merced á« auic¡» uc mcuia «uunc queuo sm recursos, mienuas rpplpnfpmpntp 'in ............ —
esas veníájaS pueden acariciar la Idea de I que si mueres después cobraré veinticinco mil
poseer oodérosás flotas capaces de bodersef T^®í«tí°í”co mli francos—exclamó so- ‘C«*«cricano llamado ALeu, natural de Kentuc-
S i r  pn n S n n  enn ^ u f e x t r e m o - ^ p i e n s a  en ellos, Jegú! j ky. Que construyó la primera, Cuyo modelo se
co , ®j oportuna con s u sa d v e r i — lYapiensol-^contestó una voz cavernosa des-^conserva en el Paíenf Office, de Washington.
sarios, de cuyo co.ncursp pueden prescindij'l de el fondo de ja cama. |  Comoseobservaráen nqestrotercer dibu-
para la construcción de los buques. f  ̂ El primer movimleató de la señora Jegú fué para jo, el mecanismo de la primitiva máoUina noBStnaVflfftP? nprn rpflPYfntiÁ nim io nrkociAn tin ora ' ^
s0? Í k?«!¡122Í” hoy sábado, exhibiéndo se ̂  siguiente programa;
rfn*” chauffeur», «Candidato derrota- 
hay mal que por bien no venga» i 
^®‘ «na cocinera», «Cola muv 
ueií^, «Lección de papá», «Silû i
ramaje de Plaza
denanzas municipales. " * muingir las or-
Un perro mordi6
S aU ífd o f* ’» "
una herida de pronóstico fe™’Récib
®n eí esta/oieci-
.iVenja^i en laa?, fi
uv i
uorivaciones leteoroifigicas
|B o h r e f p S » |V r , r e ^  
. «| up pesetas á quien lo devue 
fBorracho á pesar suyo?,-^pi perra del
gO» V «Caza de! riertríi. ' ^ ciê
Preferencia, 3Ó cts.-Qeneral, id,
republicana
La manecilla del reloj seguía imperturbable su estudiar un cursó dé Historia natural an- 
movimiento giratorio. ‘ tes dé adoptar tal clase dé aderezos, para dis
-N o  más que veintitrés horas ' ' • • . . . .
tidós, no más que veinte.. 
gú.—¡Ohl ¡Jegú, mi buen
i^^ yey^qué Sé celebrará hoy sábado oa* 
él Círculo l^epúblicano' de la calle de Salinas*
Instituto de Málaga
nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 766.55. 
Temperatura mínima, 17,4. 
i^m  máxima del día anterior. 23‘1. 
Dirección del viento, S.E.
^tado del cielo, nuboso.
Idem del mar, marejada.
wm
locales
Viaje comercial alem án.-En los cen­
en fiósóf á |á Tneráoriíi' deí Sr.'Rufz’Iorrilía en | m óxfm alleS  al Pheo£lfnL*Snfi?*^
l ? a S r “ ‘'- mliaan un viaje por el Mediterráneo con el fin
do acto. efecto nuevos mercados. ̂ Las Cámaras de Comercio de Atenas y el 
j Píreo hacen grandes preparativos para recibir 
5̂ á los alemánea con la mayor brillantez.Manana domingo, á la misma hora de last a ¡ i  
nueve d® la noche y en el local de! Círculo, | Uno de Jos objétos que se propbrie ia exbé- 
dará también una conferencia el señor donidiciónes estudiarla Importación nrocedente
éshoras,nomásquevein-'-íínguir él grado de bondad de tan horrorosos 1 Sánchez Alcoba, disertando acerca del 1 de Franci?, que es uno délos orincmales nrn! 
...—contaba la señora Je-1 reptiles. jptoyscto de ley del terrorismo. veedores dé Grecia. ‘
primera máquina de escribir.—Ls actualf Lá,entrada será pública. ' Se cree que él viajé (éndírá excelentes resul-un esfuerzo supreraol... ¡Considera que si'miieres ’ni4nuina deesrrih'ir nnp miiViinc AraJiY iñT,7«‘ ntes de edi ^noché ed  sin rec rs s, ie tr s ^ “^«‘na ae escripir, qiie muchos creen inven-
be ÜEcho, de París, sobre los tiburones 
que tratan de devorar el dinero de España 
con pretexto de la escuadra que quieren 
construir Maura y sus ministros:
«Inglaterra ya ha desplegado sus fuerzas, 
habiéndose constituido un trust formidable, 
en el que figuran Armstrong, Vickesr et 
Sons and Maxim, Parsons y Brown.
-Tanto peor..; ¿Qué hora es?
—Las ocho de la mañana.
-t-Es á media noche cuando el Contrato de segu­
ro resulta firme y valedero?
-S í .
—Bien... No perdamos la brújula., ¡Necesito lle­
gar hasta aquellá hora!
—¡Es necesario!
—¡Es indispensable!
progresa el arte mecánico, pensarán los lecto 
rer, y con razón, no se abrevian las dificulta­
des de la máquina de escribir?
Quizá eso sea un misterio de los comercian­
tes.
Los pollos ratoneros.—E\ el Missouri (Es­
tados Unidos), existen algunas granjas en don­
de se crían pollos ratoneros, llamados así por
B i i i f a i l  M m ® ü
p a faT sS S "™  •>“'8Snté
pe venta en todas las farmacias de España.
. . - - viajé (éndirá excelentes resultaaoSí
Servicio de automóvil*- i « r.
inaugurado -  de automóviles entre
cim y Huércal-Overa y viceversa,
■' un
^̂ .'aénto benéfico del distrito.
R a m ir o .
S t ó  molestias® á lot t a -
¡as callcF el aion
locidad y con las luces apagadas’ íufdTnür 
ciado anteanoche i  la alcaicifa
.a ó1b e » 1Í 4 S M  o1 g“
3r Marqués deUnzl del v íS .  , e i ? e S o f S  
órdenes respecto á lá recogida de a r S
í ®J próximo día 28 se anun­
cia un eclípse de sol, visible en Es;,aña
Elíeglátal®
losamos SugSefViltaífa Ru^^de*^?
su contraflo leve herida en ^ u fué curada én te ®®heza, qoek.f  r   la casa d» u
Alcasatúlte! ^ d ® d e
.....« .....,*« .0̂ ....^ — r --— j Febril colaboración se estableció entre a m b o s ^ ® f ® n   ̂ «̂í®® roedores, no dejan-
De este trust, Zaaroff es el alma. Propó-| esposos á fin de prolongar hasta el último extremo todo el radio que recorren.
net?e establecerse en Madrid para dar la b a-|ía  vida del señor Jegú. f Lie «nade dichas granjas está tomado el
tallŜ  á otras casas inglesas aue se proDO-! t "‘“í®”' *ha y yenía alrededor del lecho y pare-^.apunte que representa el cuarto dibujo, urna? a oirás casas ingiesas que &c propu querer comunicará su esooso oarte de su aúti-  ̂ ---- ----- --- - ■ - ■ •*
nen ti^bajar aisladas.
Dos casas, italiana y austríaca, opondrán
r r i r  s  sp s  p rt   s  cti- 
; vidad.
una vigorosa resistencia. Ansaldo de, Géno- 
y Scodak, de Viena, se han Unido. 
Alemania también trabaja; pero se duda 
jue la casa Krupp, aunque se una con el 
Valcano, obtenga lo que desea y gestiona su 
representante en España, hermano del pri- 
®ér mihistfo dél kaiser.
De ios franceses, lucharán unidos Creu- I  soí, Forges et Ghautiers de la Méditérranée, 
etcétera.
No sería difícil que los ingleses y france- 
; J5, deseand^ jepartir el botín, se encarguen
En cuanto á él se resistía contra la enfermedad, 
con los ojos cerrados, testarudo, concentrando to- 
; das las fuerzas para disputar su existencia á la par­
ca fatal,
I  —¡Animo, Jegú! ¡Ya dan las selsl
DESDE LA LINEA
Nos aproximamos á la feria.
y «xira Ira proba-
PescáñgQ
Ayer fué un día de descanso para ios aeflnrpc 
magistrados de esta Audiencia, % es transcurrió 
en medie de la mayor placidez  ̂ anscurrio
fEs decir, que no hubo celebración de juicios.
t Posesión
|Ha tomado pose^ón de su cargo él nuevo ma- 
gistrado-nuevo ahora, pues y |  pertenecto aS 
..o 4 «o.. Audiencia-don Franci^o fenichettés á esta Lugo.
También se ha posesionodo el juez de primera 
Instanela de Ronda, don Daniel Chulvls.
Nuevas causas 
Se instruyen las siguientes causas- 
Merced.-Lesiones que sufre Francisco LópezRuiz.
EziqtóTjtaéTefA medida que avanzaba la noche, la sobreexci- ‘ biiidades, ha de ser Íjicidísimg,
Murmuraba d éb u U le  el morlbuado. | |,¡„,as hasfa mató d e /» d tw r . l  iue»
Useftorajegú le animaba. ! moda de lós ingiésés7 ĵ ^̂^̂^̂
° *̂®̂°” !tambiénunpocode,6¿e^^^^^^^
-¡HoígazánI-masculló la esposa-¡AhGra pier»! ®̂̂ ®̂ destro-
de de nuevo él conocimiento!.. ¿Habrá muerto?... zar un ojo huñiapo dg un. puñetazo, que des- 
|¡No! ¡Jegú!... ¡Es demasiado pronto, bandido!... tripar un caballo de una cornadal Además ha- 
.  : ¡Escucha, mi buen Jegú!... No faltan más que cln̂  brá una novillada con toros de la viuda de
: <íe constTulr to^ córazad os ios los prim“erosí cupta minutps, ¿oyes? ¡No más que cuarenta y Concha y Sierra, concursos de trajes, facha- 
vio? fne «PCTiinrln? í *^ho! ¡Bs Impostole que no puedas resistir duran- das, balcones y coches adornados fnp J « f «í  iQs torpederos y  Cañoneros los segunuos.í I,, fj„{pj.gj5 8¡naQ,sijjQg9 Ppf., ♦.•«/.'«la.. •_.____ . megos ar-
¿Puede haber m'av^of ¿«mostración tfe mal marido^ carreras de cintas, becerradas... en fin, la man
^diente, propio y patriótico una
Véase, pues
• VáílEsto no me haría adelantar un paso. ¿Estés L®ria fenomenal. Esto á ío que parece va á ar* 
i néffirto ya, Jegú? ¡No sirves para nada! ¡Me robas der en fiesíag. 
cómo ia gestión econ<$mica veinticinco mli francos! ¿Oyes, borrico? ¡Abre un ¡Lástima que la falta de trabajo y de medios
y lesione», contra Francis- 




i Yéle|.—Hurto.—Miguel Fernández Pozo.—Le­
trado, Sr. Escobar (N.).—Procurador, Sr. Berro- blanco
Pedro Jiménez Herrera.—Le- 
guez baSqmo^*' (N.).-Pro:urador, Sr. Rodri-
Toldos para paseros
^̂® A n to n io  
u a r c ia  in ó ra le s , se confeccionan ios 
mejores y más baratos toldos para paseros.
En Granada hace tiempo se estableció «, 
servicio análogo entré aquella capital y Motril
! Industria malagrueña,-Málaga 12 de Junio de 1908 maiaga i.c oe
. Sr, Director de El Popular. 
Muy Sr. mío: Tengo la satisfacción de co­
municarle que estoy hecho cargo de la fábrica 
de hormas para calzado que tenía don Juan 
Laño, en la cual se han introducido importan- 
tes reformas, por lo que puede asegurarse que 
Málaga cuenta hoy con una industria de hor­
mas montada con los últimos adelantos que 
nada envidia á las mejores del extranjero.’
Las maderas, chapas y tornillos que se em­
plean, son de la mejor clase, y en cuanto al 
personal no se ha omitido gasto para poner al 
frente competentísimos maestros, por loque 
se cuenta con un extenso surtido de modelos 
originales de muy buen giisto y además que 
con la máquina Giíman se copian exactamen­
te cuantos modelos se consideren útiles 
Al mismo tiempo que lo invito á que honre 
con su visita estos talleces para apreciar cuan­
to llevo expresado, le Incluyo una tabla de 
medidas para que le sírva de gobierno si tiene 
á bien favorecerme con-SU6 encargoi?A y ”’"-’-»-'”''
Deseamos muchas prosperidades á nuestro
en su fábricaLa Moto-Electro Hormera, situada en calle de 
g)Z08 Dulces, 31, y ofrecemos visitar su esta­
blecimiento, dando cuenta á los lectores 
Cuentas m unicipales.-Por el Gobierno 
civil han sido aprobadas las cuentas de los 
Ayuntamientos y ejercicios que se expre.sa* 
Nefja.-Cuentá del ejercicio año de 1877-78 
Coín.-Cuenta del año 19Q0.
Nombramiento.—La Delegacióa Reeia 
de Pósitos comunica á esta Sección con fedia 
2 del corriente mes, (jue el Sr. Arrendatario de
ciad^o^??^*®^ trabajo .-E n  Mpan 
™  " "̂-pectlvo del Gobierno civ’;, se r e S l
'^..ayer los partes de accid-^ntes deisufridos por los obrero?. José Rumbado rÍ 
mos, Antonio Sánchez Guiiarro^ ?níé MnSió 
medoMÓra."̂ *̂ ^® López Hidalgó y Rafael 01-
í* «'orados
Algaidas,los terrenos del término' de Viilanueva deconstruccióS riP í?? expropiarse- para la rr«”?““5®.‘®9o® íacarreto^^ de Archidona á
yÍ"oÍH «í® Tapia, se ha concedido un plazo 
sf ó .paja .que po;
parezcan en la repectiva Alcaldía á hacer la designación de perito - - '
temado enteudido que d’e no hacer ?s e ním’ 
bramiento dentro del plazo fiiadS in l l Z  
que eu el caso de no l e S  el nombrad.TS 
condiciones de aptitud que la Lev S  ^e 
entenderá que se conforman con m pSto  ’oüe 
designe el Ayuntamiento de Viilanuera de a i 
gaidas quees el que represen a á te  Adm '
P "  esíe espedienfe conarreglo á la Ley de S5 de julio de iso?Julio de 1892.
c'u d f“Máte¿a“ ‘’“ ‘‘ “  udtó-
Rafael Romero Aguado.
5 1 . S »
inglése, ei e, C to d e  te o
Comercio. de Dependientes de
origen de los vinos a» Suiza.—La niro/>n?A„ r  ., ''*«.os en
suizas ha p u b » s «  a ^ e fa o ^ S f  
VO á  los certificados de origen para lós v  ní”
neos en alcohol y vinos dulces:
®̂ Aduanas'suiaes han
mitido hasta ahora-excepclonalmente y á flit¿
Lo 1 3  d e  J u d i b
CALENDARIO Y CULTOS
S U  m  l í U
Luna llena el 14 
4,32 pónese 7‘29.
á la 1*55 tarde, Sol salel
V BaférmOv—Hállasé éiftí̂ ínio el Seeretaripl 
I de íaBlputacídn-Provincial, D. Antonio Gue~1 
útero, habiéridose hechô ; % go intefinameníal 
: deja, secretaria el oficial letrado D. Manuel 
I González.
Alumno aventajado.^H á regrejado á 
I  Ronda, después^de hati|r hectio prlllantés 
I exámenes de pruébá de curso  ̂el avéntájádo 
estüdian^ don Juan Vallejo Sanguinetti, hijo \ 
de nuestro querido amigo y correligionario.
Semana 84.—SABAPO | don Alonso. t? i inx . ■
^  A Q=,̂ n Antentn dfi PaÜuE.x  ̂^Autor do Tobos.—Efi cl kilómetro 10 de
Santos de ho^. aAjantísimk Trinidad f carretera de Campanillas, encontró la guar- 
. - L a ,santísima ij^ a a o , civil doa sujetósVsOsp^hoSsóé f  dárfe
|e l  a||o, emprenj îoron la fuga, dejando abando? 
n;&8 dos buUps. „
Por fin piidó ser detenido Arstonio Gáme?
d a  "¡i’áíipc'S?©®
*iUda!i¿ filas de! puerto de Méíggál
RELOJES DE PRECíSIÓ
-----—r  :  EN  LA
Santos de mañaña 
Santos Basilio y EUseo:
CUARENTA HORAS-Iglesia déla TrinF 
dad.Para mañana,--iúQm.
6! vapor correo francés 
© m il?
saldrá de este puerto ei 24' dé Jünlo para MeiiSla, 
Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo para ̂  
jos puertos del Mediterráneo, !udo*Cbina, ||
Australia y Nueva Zelandia, f
Luna, vecino de Málaga, cótifésándose autoî  
del robo de un burro cometido en Peüaiiubia 
el més de Mayó último, cuyo semoviente ven­
dió e.a la Unea de ja Concepción en 40 pesetas  ̂
y dei ñúrto de Otro júmehto llevado á cabo en 
terreno de SantaeUa (Córdoba).
También rtiánifestó que en.unióndel indiví' 
dúo fugado, qué erá eí qlie lé .aCómpañaba en; 
Iqs negocios, sé dirigía báciá Cainpanillás 'á 
continuar su lucrativa industria.
13 junio 1808 —Se verificó ún combate eií 
Gailur, entre las tropas de Lefebvre y las dpi 
marqués de Lazáa, avanzando Lefebvre fiasta 
encontrar junto á la villa ,de Alagón al mismo 
capitán general Paiaíóx, que coti noticia de la 
derrota de los de su hermano se había ido ah 
encuentro del enemigo,llevando dos piezas de 
artillería, unos ochenta dragones del rey y va­
rios oficiales y soldados sueltos, y sobre cin­
co mil paisanos mái armados.'^-.
13 de Junio 1812—Levantó Wellington.sus 
reales de Fuenteguinaldo y con el ejército alia** 
do, dividido en tres columnas, agregado^á él 
don Carlos de España y don Jülián Sánchez j 
púsose á corta distancia de Salh^ánéa, ‘qué 
evacuó el manscaL Marmónt, V ±
hombresentresconventó-s quéháblffor^^^ D e  InStrU C C lÓ ll pÚ D llC a
do, y que serviaíi para vigilar el paso del Tór-*
mes y su puente. .i;, v  . V13 junio I8i3.-Se verificó la horrible ex  ̂
plosión del castillo de Burgos y délas 6.000 
bombas encerradas en él, cuando aun estaba 
desfilando una brigada de dragonas. Perede^ 
ron ún centenar da soldadosi muchos cabailos 
y algunos habitantes
Notas taurómacas
En Almeria la comisión que tiene á su cargo 
las corridas de feria, parece que ha decidido 
contratar á los diestros Pelampágaito y Bien' 
venida para que, con sus correspondientes 
cuadrillas, toreen en aquel circo taurino en la 
prójdna íeria.
Ha sido nombrado vocal del Tribunal dé opósi- 
cionea á las plazas dp auxiliar de, las Esenelás Su- 
pérJoreá de Indúéti^s de Las Palmas y Vigo, el 
profeéoL de la de Madrid, huestro pafsaao .don 
Augiistó Kfáné.
" H  yap0|’trasatlántico francés |  
F f f o v o n e e
saldrá de este puerto el 23 de Junio para Habla, 
Rio de Janeiro, Santos,Montevideo y Buenos Aires, 
y con conocimiento directo para Paranagüá; FIot 
rjónapolis. Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Portp- 
Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
A|ünción y Villa-Concepción con trasbordo ep 
Montevideo y para Rosario y puertos de la rivera 
bastáTPunta Arenas con trasbordo en Buenos 
Aires,
, El vapor írasatlántÍtiO‘Tfán(|S4, 
A l g é r i e
saldrá ,de este puerto d l2  de Jullopara Riódeja- 
néiro, pantos y .BuénfipAitvái Ú
1 1 1 1 9 »  I I Ü
M  m Z  de d Z » 9 ^  l» W iU  
M S iü lo o .iO e > U iá ta
PLAZA DE LA MERCEP N0M. 25.:
Por ¿eai oLdéti «de2l dé Meyó nltimé se 4 a  de­
clarado que en la actualidad, y por no haber, sido 
éxpresamlnté aérdgadoV éé encüéntrá vígerite él 
ai1. p,° del real decreto de. 11. dé Agos|ú d¿ 1904, 
qué debe sét ápUcádo éh tódoá* los ’.caébs fiúé áe 
refieren á las vacaciones y dias festivos del régi? 
méh ác'ádémlco de enseñanza en cada localidad.
^  jiras»«o***awsaass
F á b i i o ^
d e ta p o n e s  y  s e r r ín  d e  c o ío lio
Cápsulas para boiiellas, planchas pmk lós pies 
pats catpetss, coinedoffisy salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.  ̂ á 
Márqués nómerO; Í7.—Málaga* , '>■' -
La Junta local de Instrucción pública de Ronda 
|ha acordado otorgar un voto de gracias al maestro 
4  de aquella ciudad don Fradcisco Quiraund.
i ’ Ayer contfiiuaron en él Ipstituío los' ejercic/osl 
|d é opoSiciÓú^Tk iílázá'aé’ Sécréfáríó 'dé ésta Junía,| 
de Instrucción púbíjea, practicap^ qjííciciosjéó-1 
fícoS y prácticos éj ilustrado aspirante Sr* Quip-?
|tana;'’‘ ‘ ■ ■ ' ■' ' .■ .1
I Tribunal .'acordó elevar al Rectorado Ifi pro- 5 ’ 
Ipuesta para pci^dria m,efî cjicmá.dá,p̂ ^̂ ^
DE JEREZ 





; '■'.■SOLERÁ 18 4 r^
^ > L . y MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlúcar 
Lq veadeb éúiodos los btíéños eátableciiii^níoá
J o y e n a .  F i ^ a » i i G © s i a
C a l l e  G u a i& a d a  y  P l a z a  d e  l a  C o n s t i tu c ió n .- ( - » - » » J l i  A  B  A  O  A .
Oro 18 qoilates, Plata, Apero y Nikel á proclss esoeclales conceítados por oótaSo&iídáí
' ■ ' = ■  M . . : A : R C A . S  ’.s  - -  :■
O M E G A -L .O N G I N E S -T A V A ]S F N E S --V n G G A :T ]! f ir - t l? V Í ll l-Ú M O D ]S L £ )  D E  P A R Í S - R E P E - i  
T I G Í Ó N E S  V O L T A  G R O N Ó íy íE T R O S  &. &. E ^ T R Á - E X T r ^ P L A N O »   ̂Y  G O R R I E M T E a
Pava, obreros A eiojos de precisión ; . i
H o s k o p f p a t e n t - C F o x f t ó m e t r e  N a v a l  C y m a - l L y o i i  y  ^ T o u p ín  á lO > -1 2 -1 5  y  2 0  p e s é t á s
Todos los relojes que se venden é|i éste.cfiéa,éó». con gárai^iql^é inarcha entregando boletín de referencia.
■ P p e e i e s  .‘'¿ i
BaRÉdÉs
I m p e l l i t i e r l  
. J l ié d i j s p - C ir i i la a o
a eú en^hñedadss'aejit msMa, ¿:sr- 
tüi y sécretaS.T^Gonsiilta dé 12 á 2« 
Médico-Director de los Baños dê LA LA
YiAPOCO. ■'
O íster , 8 , p ieo  p r in c ip a l
^ANTGB, í'
o R oidrfgtiez
. y GRANADA, 31,r:-MALAGA 
'Bstáblétimiénto dé Fértétería, Batériá de Co- 
claa y Héfraihientáá de tédás ciásés.
;ÍPara favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de BáteriaVde Cocina, 
d4Pí8,.2j40—3—3.75-4,50-5,15-6*25-7-9—10, 
12,^ y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
, Jé hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pré pbr yalójr de J5 pesetas.
^  T e j i d o s
Despacko de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
O ra n  r e b a j a  d e  p re c io s . C a lle  S a n  J u a n  d e  D ios, 26
: Den Eduardo DieẐ  dueño dé esté éstabfeciihiento, en combinación de >Un ácredltadO cosechero 
de vinos tíntos de Valdépeñas han aéordádó para darlos á conocer al público de Málava mroen. 
derlo 4 los siguientes PRECIOS:
, 1 arb. dé yaltíeneña tinte légitimo, Ptam 3.75 ! |rb. Úe. VaWejjeBas Blanco.
Íí2 id. i í  iÚ. 4d. » 1,90 112 id. Id; id. .
1]4 id.; id. jú. /  id. . ú
Un litrb Valdépefi^ ííútq íegitíúio. Pl. 0,25 
botella de 3¡4 de lifio, . . . » ^  "0,20
:
;ii4;id. Id. ; í K id.
Un litro id. id.
Botellade3{4 dé litro, ' .
Ptas. 4.00 




p a P t J 4 u  p p o u i o s  c o n v e n e i o i i a l e s
BTo blYídftr las soñus: calle  San Ju an  de Dios, 8® 
NOTA.--?TamÍ)l^n hay eii dicha casa Vinagre legítimo de* uva 4  3  péséíás arroba.—Un litro 0*25 
céntimos.—co|i casco 0*35 Ídem.
Se garantiza la pureza dq ésíoS; vinos y e! dueño de esté establecimiento, abonará el valor 
dé 50pesetaSdl qué demuestre con cqriitic.ado de análisis expedido ppLej Laboratorio.Múiáléi* 
pal qüe el vino' éontiéhe matéUas ágenás al PíQducto de la uva. ' /  /  s ; i' i  k
Para comodidad dei públtc'o hay una sucursal del mismo dueño en cállfe ukpüchindá núm¿Tl5'
w w o  parí tOSOJOl
lA lUUaiNE-FORTAL^E U  ÚÉBILIDA9 
DE LA VISTA.
yíqjori,«Cab,o iCreux»,.de "tÁlgeoiras. 
Idem «Nuevo Valencia»> dé Valencia. 
Idem «Macarena»i de Almer-iai 
Idem, «I#du8íria»v dodderai' r „ 
i-: Baqaes'des^aefi0os
Vapóf «Julián» ‘ *
Idem «Macarena», para!^igeciras. 
Idé'm «Ñüévo Váiéncik»,! para Ci4di?v’ 
Idem «Gábo Créüx>,.'páré BárCeloná.
de ios certificados ofidáles 'píescfUbsM^* co­
nocimientos como prueba del.origen de «¿¡¿«Uo'rirfsaóÓrtkdó-tiaYá SaiiFeriándó
pecialidádes de vinos ricos en
dulces, en favor de las cuales jos rata^ps oe u*? »  ̂ f
comercio han estipulado facilidades; aduanê ^̂ : 
rás. La experiencia adquirida sobre e/pnrtíeur |  , ¡
lar obliga á la Adminiétración de Aduanas ó |  
informar á! público que,,á partir del i. ,de-Ju- |  
nio próximo, las cficinas de Aüuapas suizas | 
no admitirán más los referidos cohpqmisnlps. 
en lugar de los cerílfiead# de Origen,  ̂ , í
Comunicación talefonicíi .coa iP;arí3. ¡
—Ha sido adjudicada en Madrid .ja/qd jeis- 
fónica internacional á la iCbmpaniú iate/urr 
baña de Teléfonos, con lo cual; sé podra ,co?
municar directamente con Paris dp ,̂de, cuanfs- ^ -------------
M f e é a é i t ó a  :áe  H á c i é n a a
íante desde las estaciones qüé se én|ablezQaii.. diversos, conceptos: ingresaron ayer es
ai construir las nievas língas queSe le han y^ggoj¿fia dé Haéientié/3D;2̂ ^̂  ̂ ;
adjudicado. - v -u- ■ ' ■
_ | |  La Dirección general de la'Deuda y Glasés pa-»
Muchas asuas llamadas potables tienen en f  vas ha concedido al
tario; para prevemresto úsese 4 mano é,i, . - L. _  /
jor dentífrico conocido: Ucor dM í plo^ |  Ayér¿ cdpstitt^ éft/a l^sbLércá dé*Has^
.Es sin duda la casa que tr-abMa la pañería eq 
méjotéS cpndiciones de preéids. Bxtérisó y variado 
súrtidó én cblór y negro deadé 1,50 pesetas metro 
eiíádelafíté./- ' , ,
Eft jüMéss negras y coI^r surtjdQ GRmpíéío., 
-Variéaad én batistas desdé 30 péntimps metró* 
Gráiides nóvedaaés én arilés para Señoras y 
Caballeros.
„ Sección especial de esía.ca8a, -arííGulqs blancos 
eri toda sü éstálá. Tocas blondas y tules pará tra- 
«jés'yYélÓs;" ' ' r'.,'
SASTRERIA 
Sé cpnfécéî iian trájes 4 preéios, reducidos y en 
tiémpó mÜy limitádp.: ' '/* DmMM*ri¿MéaÉMÍBaéaiAi«BÍHnnRÉniBaBM '
F r i g e i o n e s  sb.g:^ei4ibiáléis
Bácielc^abt 9I«tociolf4et? 
'.■■■'•i"'! Alfttténtdylles
1 Depósito tie las ténorabradás 
marcas Wandet^t y Napmann.
Faroles J^emann. y toda clase de 
accesQrios.Bídicletás inglesas con 
llaiitas fiikéladá^ doé trebós á las 
Ilafitas V pifión librevá 225 ptas.
Mnla ̂ blnî .̂' v vú» lu .Beurnsefohet.Cora l;i v̂ita cansada. > • Ottik las aspslKáai de loa pár. padei.
.Cnralás ilcdnls de loa Cur,a les ojos de los nlfiofáT Cúralas escamas eú'lóspár­pados. ' ; ■ ífCura la picazón JCura loŝ derrameado los ojos. 
no causa.̂ scozorM sino que calní̂ -
■ taiMuriue es uU Remedio Casero para los 'oióS y nuüca deje'dfe haGet ̂ níir.Eu.penéfico' qliyio.T»
......
■ . .
&o vetrtá en toUaŝ lás ¿to\ .jft. ■, iuî î os .dé
1^1 Q m m
lal
pesetas páía résbondéfá -l'á cuota 4e.i, primero 4 S0|^ 
legundo trimestre de 19G8' qüé’se le tietié á§ig^- 4 p.
H otel T o lo s .—Véase éi atiifiiCÍO'feh;Cüaiía úoiuAútonio Qir îíé  ̂déL ]Rjb̂  ún(fép6e¡tb^dé 2 ^
 ̂ e l  estéffifaifó é' lntéktífips;eiv.® 
m om am l de Sait 'áe''Curtos, / /  '
Mois. m i c e l i o s  ioB ,
an^enazados de grave dolencia que no^fi re­
suelven ó medicarse hasta que el estado ya 
Avanzado de su afección Ies obliga 4  
cafíisí y  cuándo á veces es difícil la curación,
' Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos clofóücos, neurasténicos, debilitados. .
con los predispuestos á la tuberculosis y h a s-' r Claudio Cordobé Ronca, carabinero 
fa cón tuberculosos incipientes .Ó declarados, setas.
Error grande e s  el suyo, pues tíenÉn ci te- /  ú
cuestionable, coa ios cuales asegúrári sil m é - , ‘ _
joría y según los casos, su completo restable- ; Dirección general de ía Deuda y Clases pa- 
címienío. El surmenaje, raquitismOj, los^es- sivas ha otorgado las siguieñtes pensionesj 
tados febriles, íás convalecencias delicadas, ............................
encuentran iguaifáente én e?e precioso produc­
to, eficacísimo femedio.
Contiéné feí 50 áQiQ de- mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor elmrico. L
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería jde 
N. Frátiquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
 ̂ REOÜLATOA
C a l l e . . S j ^  tf^ugn  i a ú i i i e p p - S É ' ' '
Carné supérior, garantizando peáo y calidad, ía puál és rebbnócida diafiamenté por jos señores
Profesores Veterinarios nombrados por el Exemo. Aynntarfiféntó'dé fiaáiágir. *
Cárríé á gü|tp de! .cpnsumto los siguientes precioS: Carné de vaca¥bñ'hlle8ó, lá libra 6 reales: 
én limpio superior calidad, la id. 8 idera; ternera superior idera 12 Idem; filete idj id. 12 id;
Servicio 4  domicilioii Se adquieren compromisos qqn foqdas, y hoteles.
Prpsigué eíYey Manüél Visitandó los hospi­
tales y éstáblééiníiéntos
El Gongreso internacipíial minero aprobó la
Sdácbéz feüstíilb, saiiéñÚQ múy sátlsfécha de 
la entrevista. ‘ i
Sóíí¡i>i*é®át -
En lá casa númerb 22 de la Calle de la Palo-
F n g F a i s e s  p a r a  t o d a s
c l a s e s  d e  m a q u i n a r i a
I
m  ñ m H B L  m m -
Marca Gloria de tránsito y para él consumó' con 
todos los derechos pagados» -
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores de 3*00 á 4 pesetas arro­
ba de 16 2¡3 litros. Secos'dé'i'6 grados 1904 4  
4*§0,del9Q345,dél9íi2á 5,5Ó, Montilla á6  Ma-
¿0  én el reparto dp.arbitrió: del púébíó de Yunqiiie- 
|a , yá'disposifefón del señóf Gobefnndor dé'ésta 
provincia.
. El Ministerio de la Guerra’ha otorgado loé ái- 
|uientesl retirosj , ; , . ,
: D. Migüél Blanco Gáfcía, sargento dé carabi­
neros, 100 pesetas, ^ i
Mariano Arabróná Bariolomé, guardia civil,! 
22,50 pesetas. _ - .
22;5D'pé-
Jerez dé. lO á 20. Solera afchisuperior á Slfii.DuI- 
ce y Peró'Xlnién á 6. /  , , "  ̂ ^
Maestros á 6,50 Moséátél, Lá^imá y 
coíqrdesdeOptás.enádelán'íé. .
^ r  pariidas importantes píécíósfe3pééiáfé|.
se vende un automóvil de 20 eábá' 
iloscasi h u ^ i;
Doña MatilOé Jiménez Mart/n, viuda del ayudan-
Séyendeh cüáfro yéhtan^ á dósjiojas apéisá- 
das, de nuéva cónsfruedon yprópfas.portsu tama- 
fio, para almacén. En está rédácejón jnform^áp.
GraU'Nevería del
iguo uaie ü'e foiice
¡5ajCésdr M, Román, Alameda s  y Martínez M  
Queda abierta la antigua y acreditada Nwéria
mielen m^tabilabav completnméntósoto, elSr. .Cas-
qué ew en represéntWfe al fO v ¡ e « /  éurwte toda Ja «aSant
D e P p ó v lie iá s
12 Junio Í90S.
T- , X íx lhabiíaeión queel muéftobcupará»^ra pjrac-
En la estación de Sans fueron decencáiona-’ ticar la diligencia....  ' '
dos cuarenta nbvillos qüéi acosados por Un *
9 grupo de muchachos, Se désmandátón, dés- 
^  parraraánáQsé por lás cállés.
El riúméió dé íré̂ iprcofies régístraciós, és, in- 
Calculabié.
Algunos de los no villos penetmron en Ijó 
estableeiraiéntos, causando grand^ rieSíro
zos. ■ ", -•;/
Haíta S ía id S  * v lS o s  llevan recosidos 1 efiáto, actualmente en construcción, cavando 
- í f i h S n f e f  qbj'iero Rauz, encontró una importante can- 
áO Dicnos. ¡tidad en onzas de oro.
T j  * ^ j: 11 " ? T • I delha-La despedida tributada á, los ipfantés fia SI-1
dQcariñbsa.;, , i Al divulgársela ñoticjaácüjdió enorme gen­
tío, dedicándose á perseguir los volquetes y 
febuscat enJos escombros.
De la carga de un carro se desprendió una 
ihonédU? de oro., ;qse logró llevarse una niña, 
luego de sostenes reñida lucha,
$q háií encontrado en tptal 440 monedas de 
oró, cálculáqdose .qqe llé^aban énterrá^a? 
¿unos siglos.; ; ^
En él' Gobierno bívil probíóvíéídn anOek®
 ̂pechando una desgrádá, dlésrón avisó á las 
iatitóridadés.
I La policía penetró én lá casa, éncontrando 
I moribüridó á Casquero, qüiéh faíí'éció á poco 
f de trasladarlo 41 Hospital.
I ; El dueño del édificío solicitó él desahucio y 
I en su virtud preseníóaeiáyei* el Juzgado en la
Todps los trastos, viéips y pobifsinioá, fue­
ron puertos eh elarróyo.
Al léVáfitaYeí caniastró un alguacil, halló 
500 ^áétas eh billetes dé Baheb y 3l;G0Ó en 
'ÚÓréS. : . .. .
Ej Jozgado se Incautó de tqda la suma.
:; jBfallaacfflró dio o t t z a s  ^
En la pasa número 9 dé la calle de la Es­
te Ségurido de Sáiiídád militar don Antonio Flpres ique tanta fama goza en esta capital, cori el aátigúó 
Bófiilla, 470pésefaB., ,r . |y  reputado maestro don José Pretel, que ileya'24
D'c^á-'Clbülde'
Las pfincjpalés ventajas que ofrece la con^ pigggjgĝ
.........   ̂ Doña Zoila Martínez Argüelle8,viuda del primer
t|qiente d.<m Francisco Garciá Castor, 470 Ídem.
ÉB̂ KBBaaaBBiBeaaEiiiÉtaigmBM̂ ^
ifó 'Qárcia,viudá deis años de servició en dicha Neveríal
 ̂ É^baÚ LdrCá, 4'tO"' r̂ .
pañía’ GRESHAM se .«especifican eon  ̂amplitud 
en sus Pólizas, redactadas en eastefiano, con
claridad y «sin contener coíicepjos dudosQñ*; 
oQr tanto sus cohtiicíonés no pueden dar lu-ít 
gaf á interpretácioues de ías que surgen cuesi? i 
tíóíies' ó diferencias, coribeiendo siempre el^ W .
Asegürsdo cuates sun sus ^ '¡rto ly 'X H ga"
Cienes. . , • . i,*, j  ‘id., á laorden; 12 id. con id., á R. Casas: 16 idé'm
Oficina para Andalucía, eálie Marqués de cbn id.i4?iRtiiz;l9 id. cóiíjid.i!á González;-I41dem 
Larios, 4, Málaga/ con id., á Fernández; 2 cajas con perfumeria; á
Extenso surtido efi : jamones de todas jas re- ’ c ĵa con pimieñto tn9lido,; á j(féé Rqmiréii:; 19 bar 
ilíones embutidos de Candelaria. .Riojanai4itUes,con aic,ohp!,fáiini4ne.z, .23 id. cdn td., áea- 
lon deño Salchichón de Vich. ̂ de: ¿iferení^ ri-áscó; 2 fardos 4)ap^ á J?.'Mánche?;; 4 .barrílés
do. SerViCjo é GomscíliO., ■ /  Imffih^tifaíoóf'üeteiidóh,‘á Másó yTor‘rüeIla;’2
Os?itlSSá:^Sl B S  . I'í^gpnes con c;arbón,d A.rCKbói;;:6.; sacQS í.coh
Es donde se venden los coictíones meíáli-|tórína7 4 Cruz, 22 sacos con afrecho, 4 Mata ,y. • - . •—  ----.«j» IR «ápéi¿ra Es-
2 cajas conj 
abaméos,
SORBETE DEL DIA 
Créhiáde ^áiriiílá, mantecado, leche 
da'yfíésá.
DESDE LAS DOCE 
Avellana y limón granizádo.
sr̂ nga-
0vaBdes alma canes de tejido a
J a s é  ToFmella
- ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad pafa cámisás y vestidos. 
Eombreros de paja últimos modelós.
Loé anáeriés de laéstáclÓnafiáreCíári llenos.:̂
E| capitán general y él gobe/nador, los^ 
acompáñáron hááta “Reus, regresando en; au-1 
■ j: tomóvjl.;,. - ■,
En cuanto al marqués deFigueroá, jpermá̂  ̂l 
necérá aun équi dos días. ¡
DeGorufia
fa sita '
Se venden dos magnificás m^qúinas, de bor 
bihá céntral para coser y 'bordar y ,otrá,' de maqo 
moderna, dpble pespunte, ambas con éúbierta; 
precio arregladísimo. r '
', S I ’’ Toi»i»iJ q® '( tJ^ ^ F e tié F Íá )  S  i
' .7 .7^-7 7 . . : : ^
fen°-euul .^cán^jq.(liM j, ochocucut?^, í
perraanecé sin poder descargar pof éfecto de 
la solitiaridadrdiedkts estibadoren^eon los tejé-' 
dores huelguistas.
" .......  -A;S8lt'ó;y ' ......
quienes detUVO 14 policía.'
Las alegres damas rompieron cúsnto á ma­
no haliaron,' siehdo impotentes 4ós» guardias 
parnooqtenérias. i . >
Por disposición de la autoridad fueron con-’
/  ARTICULOS PARA SEÑORAS _
Mientrqs.qla mlsa.cfin su {aáiliialí r
á media confeccióU án ®  negros alta ftove-jjjj CafbálIb.Franciset) MuBiz, su criado Ca- j p„ el travecto uña de Jas valientes arnaai
dad y de bahstas bordadra en CTlor y blan- ye^u,o Ferrete asaltó ta,casa de aquél, robán- yauqntes amai^
eos, extenso surtido en Plumeties bordados j¿Qig cinco miLpesetas. .juas.agreqioa upguárala.
inorióB V fplípví». Mantillas de Blonda y paño-/  ■ - 'i glés y relie e, . till   
leríá de Manila.
¥ino legítimo de los Montes
Lario Ji^^^^ 'Sañia Mafia 
Vino tirito superior una arroba. ' . pesetas 4:
■ Iti. id. id. Íi2 id. . » 2.
Botella de 1 litro., . . . » 0;30
Id. dé Silíitro . . . .  . . ,» 0̂ 20
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores. Una bótélíá Woja áe3i4 litro 0.50 pésetas;. 
No olvidar las señas, Lono 7
ARTICULOS PARA CABALLEROS . . j 
Primaverás^ lanillas, driles, alpacas y ¿e-j 
más artÍGÚlOB del País y exíranjéros.
; J2 Junio i m  
^CKaeetá»'-^..'
El diario ofíciafl de hoy pública, éntre otras, 
s siguientes disposiciones: ’ , :/'
« e S » M t e é í i & i t e a i .  ■ ;Ataba de recibirse unsconiple.tq surtido onj^° e'.P*azp.couqeqiap 4 iQSvC,c^Ché,
tifas: boídadás ajta novedad, i ros para d^atim', loa. .í'és.ldqos dé ía, vinifi<?a-
Defimción.— faüeciád en Ronda ebraé- 
dico don Emilio Jiménez Gonzáíez,^ hefmanO| 
político del acreditedo-comerciante de aquella
iuns' ‘Casa en 'ía cáHe: .Cerezuelaí, múmerci:|5[|, I
Cádá día tieiiéu,mayQraó,épfñóión los cÓrsé& i j ' uahíiji-aMtio el outtío denominado Maiada
jdepósitoestáá éaígo de esta casa. |desembarqúedefrütas-delpais, mineral y’nia-
(teriales diversos.
OpéfácjoñésJ^éfstuadás porjarmbímaal -dia
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plaza don Faustino Peralta Sséz.
Su cadáver rbeifaió sepultura el ídía siete.
Las cintas daí íérelró las llevafOH sus com^ 
paneros don Rafael Castaño y, don Jpqn t e  
rres y los fariMóéutíéóádón Fíáqdsco Gil dp.
Montes y don Aritoaio Oónzáíéz Matéos. .
Acompañamos á la íámilía én su juaíp dplor.
C aptura.—Ep Umeré̂ de, LibsLhg tC.apiurâ  
do la gslárdiá civil a F>añciscq Ayá]a|Mqm«o,: MatPriai obfáí?-PúhHcaB 
que eit Unión de su héfni'ano José ¡día ExoroDiáciones-
7 al guarda Alonso Cortés Sánchez* , . , /  ' ‘ ~ ' '
Cazador.—rPor infnriglf la ley dé masa fiál 
sido denuheiado alJuzgápó.dé íAfénás/él ve 
ciño José García Escalqíía.,. > ;;  ̂ ,
B revas.—José Reinsdo {a) Chano Lázaitó 
Guiilén Marqués y Rafael Palano, -han ¡sido 
denunciados á la autoridad respectiva, por, 
hurtar brevas de la finca de. Ĵ .sé .Ramírez
González, enclavada en aqíiel términp, ,
Boda.—Sé ha celebrado en Jiraena de la 
Frontera (Cádiz) la boda de la distinguida se­
ñorita Ana Mariá Alvarez CoUa<^, (mnel ip- 
ven comerciante de Ronda, don Eusebio Már- 
(QUez






Material Sanitario Casa Socorro de 
Santo Domingo,
$úscriPQiynes[.
‘ ;éxístétódk pira él Í2. . " '
Igual á . ■
El Depositario mimicipal, Uiis, dé 








: .S E  V E N p f::  .J |
Por. variar de'négocio éstartieria y inosí;p^r 
qon cinco riietros de largó y tablero dé márriipl, 
como todos los enseres indispensables par^yu 
uen^establecimiénJódeUltráfnarinps. ¡ 
£n  esta Adrriiftíétracióri iriíófm'arahi
• J@®é> M á f  qti©áf’'C'áIfe
Ka?:a ú© la GoastimclóPr'^-^dJqge,' 




‘ . " 8 PU? Is iíe^SsaTéteo/ ipm d‘
OCASION
Por retirarse del negocio se traspasa y .realizan 
todas las existencias- dé espejos; eúádroS y otros* 
efectos Aprecios de fábrica. Calle Cintería riúm. 6.
jíl.rtiíbl'J»
' l í l |o »  V a llsv —j u i l a s »
Escritorios Alam^# Principal, núm. 18. 
Imeóriadorcs de maderas del Norte de Buróes, 
de .Améfícay del'pais.
Fábrica 4e aserrar maderas,calle Doctor Dáviia, 
'^-PávUa(aütes Cuarteles), 45.
^ a J U ^ ^ ' i O j p in io i io s  ;
Un periódico reproduce los siguientes iiii- 
ciós SQbíq’el débate de las Jurisdiccíóoés: ‘
/  Maúfá se éxprésó.éh estos férmlhóá: Mi ac- 
jitüd sé halla definidá' én mis diáéursbs últi­
moŝ  y ciegé éerá quien nó ló véa. A !ó que 
dije ayer y répéíí ésta táfdéj me atengo absó- 
tüíamente. .No quiere élló significar que se tra­
té 4é. Púa actitud resuelta é invuriáble, porque 
en jo sucesivo .deberá marcaílq él desenvolfi- 
raléhtó dé ios sucesos.
Por lo prontó: hay qyé ,qspefar la ptopósi- 
ciófi dé los sólidarios'y éf díséufsp, fíe Camfeá 
apoyándola, lo qué pefmitíraconoéef él 
dé una parte de }a. opinión.
De acuerdó cotí lo que suceda.
S e r f i i t  de la tarda
y transportes militáres éntre Málaga /y Mélh 
lia. ■ ■
<F1 I m p a r & ia l» - ;  - ,
En Su B  cónjétita
erfesuitacíó dé la réúnión céíéótada por jos 
republicanos j  diqe que epesé désÚnde de 
campos’, énéM difgrégacióo de fuerzas y per­
sonas se ádvi'erté, cotí toda evidencia, que la 
sólidaridad ha servido de disolyehté para aca­
bar con la» unión; / '
Nada sehabla dé 'SaimerÓh' én'já hbtá ófí,̂  
closa facilitada á la prensa, La.lienaz enfermé- 
, . dad que sufre, jéfiénéalejado.,dé aqu'eUós éÓr
btoiypine ha hecho declaraciones al corres- hellgipnariós que con tanto éatúsíasmo le en- 
ponsal dé Le Matin ace'rcá de la política ru^,]icumbrafoú Í  13 jefalura. dé 
ékpíéáando su Cértldumbre de que la aliánzaí Mee" müc^ps años .que un escritor de fér- 
francq-inglesa es puraméníe pacifica y q^6| yoroso monarquismo, don Andrés IBorirego,
*“ 'afirmó queja existencia de IbenúGleoS rééu-
JDe F á f f í s
IZJunio 1908.
librio de Europa,
Iswoski hizo idénticas deClaracIories
© e I - i i s |> o a  ■-
Las recientes detenciones pedidas á ios go- 
b|írnqs extranjeros, han originado rumores 
que .carecen tíe confirmación, toda vez que es­
tas aprehensiones se Uevaron á cabo en días 
sucesivos.
» juez de instrucción criminal ha pedido los cónsules extranjeros que ejerzan vigi-i la poteca na .
lancia sobre los súbditos portugueses que de-1 V  is ita
uiandatan subsidios. |  Una comisión de alcoholeros visitó at señor
blicanos en España era una necesidad dé aita¿ 
conveniencia política, póirqité sfervián dé cóh- 
jrapeso' á las exaltációnés üeréchos ,tra- 
diclÓiiálistaS,' . ’ ’ > j  i
Esta nécesidad, éq Iqathiómentps 
éra más eyidérite, dadasJásinclínacionespro­
gresivas ú que tiende el partido conservador.
Con el deshacimiento de la unión republi­
cana cosechamos los primeros frutos de la sc-
racionés contenidas en mis discursos dé 
y hoy,.
Moret: La Guestióii pstá dilucidada y la pro­
posición incidéntaí no tendrá otro, alcance que 
el de hácef eí recúenío y conocer quiénes vo­
tan eh pro y quiénes en contra. /
Mélqúiátiés AíVáréz!: No’ he asistido S Iss 
reuniones de ia solidaridad, pofqúe nó Soy SO- 
iidafk), ñi á las dejdSfeóübltóahó,sí-Miétfilá4 
es conóGidá, Y énoílfintO'á mií voto lo emitiré 
contra las jurísdieclQnes; .respon:díéndo á:mis 
antecedenjesi. ‘-.'i//--./- 
un.soíidario de 1| jáquierda: N» tema, na díe 
que por esta vez asomé I,a, estimada silueta de 
MaquiáVélo; Catajúña tiene lo? ojos,; fijos en 
cada iihó dé nosotíóSiéosa que noS consta dq 
modo cierto.
I j i e a a d a  4 é  l o s  i n f a n t e s
Han llegado pibcedefites de Ba^celó^jos 
infantes don Fernando y doña Teresa .̂
Ei ministro, de Gráola. y justiej?  ̂ . queda
én Zaragoza esperando el rey.
El Consejo dê  ha carecido de in­
solo tra taron^  expedientes administrati­
vos, , ,
Él ministro de Estado negó que piense ir á 
Zaragoza y sé mostró optimista respecto á 
Marruecos.
m s s s a .
) J l ^  U ipM JtJA  Y  E S T A B L  O ■ l© eh®  d© v^aea y  ? ja to rs  p.02? ?r^añ
r ^ í T i  ^ ^ ® 0 p © » © te ; '’ta© 4t© .iá© si]^ ,,O 'SO  M
/  k>l>« i n L W i V i i ' u m  c u a i r t e  M e .m , 0 ‘i 5 .  .P a r a
w m m
:# p o r  t a r d e . . F r e o i o ^ '  'ú.B--wmm ? I f e
.,  _____ __í i , ,0 'S O  S d m E '■»»e isa r^O ' ■ ■ 0*é& "p^n^túé; - m e d io  i d s m  j_
e r t O ' e Í . P a r  © a e a r a o '^ I F ia a ;^  d e  l a s  B i é d % f i : ‘- t o p ¿ # ^ / " ^ ) ’- ::' .
■ T---̂k-— _-_ '---------- :--r~'—jr̂ mvr- —n'~~r~''TMfWî.iniiiîfiwrri---
E S  É L  M E J q f t  R E S O L Ü f  I V O
pEL StÜlíDO ^  #  v ija.tj x u u if5u jatJi3UíJLisiii!pû ^
PESE .TÉNERSe SIEMPRE ÉÑ CÁÉA S  R é c p h q ^  épJ?Ío j ? í ^ ^
- - « « 1̂  *1 ^ — m usrnmamfm,.. ’ ^^PRP^^NDIBLE ENBQTIQmKES p  E á íl^ a m o  A n a lg á s ie P  d e  r.-ír-,
;stw las Quemaduras, Contusiones por fkértes que sean, Erisipelas, Órqqitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda clase de inflamacíonés ■. ■ v--:j <>j ! maraviltofló réftiédio cdiitra las NEURALGIAS-REUMATISMO GOTA
., EL MEJOR REMEDIO PARA LASERISIPELAS Y QpEMAPURAS ' “ , S  E s ^ a i á e l d  |C 4 ^ m i^ C Í i^ y  » r o s r u © í ? í a s  , .
>- m '  Se desean agmks,^fYmsjm:fá(Í(¿^2 ;ip@s0t;a!B:&aiSCo ©II F ^ i» i3i.¿eia»s y  D ro ^ u e ri^  m Plaza EonsMkwiSnJtí^  ̂ .'/■  /./ ; '̂.- .̂ ., _____  ._  ...W. .  ̂ ____ . ■ ■. ... :l_____ _
d é  l a  n o c h e
DE MAREE
(DI NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
12 Junio 1908.
^ o r o s
El ganado corfIdo en la noyilladá de ésta 
ha rebultado glande y. mansó.
’ -  mátarido y con el cá-ponce quedó regular, 
^g^ndo, Parratíó i ViÚáriílb.—Él corres-
pnsál.
12 Junio 1908. 
D e  V ie ia a
El emperador y su familia presenciaron el 
histórico celebrado con motivo del ju­
bileo.Con la debida solei^qidad, el burgomaestre 
entregó á Francisco José üba placa conî emo?-
tativa. . . .  .Los coros le obsequiaron con serenatas y
lamuchedumbreleovacióñé|;^vr
Ai ponerse en marcha la real familia, fueron 
echadas á vuelo todas las campanas. í ,
D e  T e l ó n
En la plaza de Stoch se ha verificádo la de- 
«adaeiéndeüílmo.
ftésúltó un ciiadrO conmovedoi-.  ̂ ,
Los numerosos asistentes dirigieron á ullmo 
silbidos y denuestos. .
Terminado el triste acto lo condujeron ala 
nrisión donde fué vestido tí  ̂paisano, ^asla- 
dándolo inmedlatamehté á la- eáíéél civil.
La escena impregipiiA JóqsJaiiiSg, .spbre todo 
jlogíéelutás."  '
D e .- í- t® |ío a : Tv; ^
C O M 0 R Í S O
iia  sesión de hoy
Se ábre la sesión á lás tres y treinta y cihób,
Preside Apdricio. ' ' ?
Se reanuda la interpelación sobre la íéy dé 
jurisdicciones.
Selvateila da las giacias á Feliu, Señantes, 
Azcarate y Canalejas por sus favorables de­
claraciones.
pice que las palabras de Moret están en 
contradicción con siis actos públÍcos,recienté? 
meqte realizados, .
Agrega qua íá ppinifen cAtalahá quédará di­
vorciada délpártido,liberal.
Protesta ^e que Moret dijera que para obte­
ner la derogación había 4e demostrar Gátálu- 
ña qne se nana en, estado dé m
Maura' se lameqtá del ápasiónamiehto coh 
que se expresa Saivatélla.
rán adoptar, absteniéndose,ijnjí§ntfas tanto, de 
intqi;vén|): ép acto alguno parldméntárib.
; Asisttéiróh á ja reunión íOdbs los sqlidarios, 
jncli|sp ios sehádorés. ‘ ,
’ ' ' '■ Á nim cíb ''
El marqués de Alella anunció á los qiiem- 
brbs de la , alta Cámara que mañana, los que 
forman la ttilhória solidaria, repniránse para 
adoptar iguálacuerdo que los diputados.
Revpolo
El resultado del debate y la actitud ide los 
solidarios ha producido un revuelo inmenso.
yariosjninistros mostraron la contrariedad 
que experimentaban, pero reservando su opi- 
niórif
Po&fereneia
Apártelo conferenció con Maura, eomuni 
cándqle el prppósitp manifestado por Eugenio 
Silvela de ihtervehir en éí debate, puesto que 
no se ,consideraba terminado con la votación
, .D ó .D á ifó e S ó iia .
El mitin que se Organiza ipara mañana do- 
qjlngo contra el proyecto dei terrorisihO y que 
pé celebrará en ei l;ívolí, á juzgar por ef inrê  
íés y entusiasnlo que ha despertado én esta 
capital, promete ser un acto importante. {
Es probable que •hablen en Bicho mitin los 
diputados Pérez ,Gaidó3, Isatoai y Blasco Ibá»- 
ñez y resumirá los discurso eí señor Sol y Or­
tega. . . .
Confía en que el tiempo le hará comprender de hoy^
í Maura estimó algo violenta la insistencia de 
Añade que los solidarios, con su conducta, f Silvelá,toda véz que con el acuerdo dé tós so- 
pjejan el moqiento que todps desean. . Ijdarios debía dJqse por terminado el apuntov 
. r^uérda que cOandp sé discutió la h: Pérspná comisionada al efecto pudo Cón- 
ley, RusiñoI pronunció palabras que íüeronf iî éncéf á Silvélá", quien desistió dé su prdpo- 
aplaudidas por la Cámara.. sito.
de Cáfednña np la extravien.
‘ Sáívátélíá febtiiiCa'hdé'vanieníé.
Maura sostiene que en el Gobierno no 
coacción extraña. ¿V





Maura al salir del despacho y ser pregunta 
do dijo: Yo bien he querido evitaique récáyb  ̂
ra votación, pero no pudo ser; ya véÉ ustedes, 
por uqa péqueñez, por up adverbio, en una 
palébrd! por bien poco.
 ̂  ̂ •'AcxtéediÓB-rielpéíyftdds '
Algunos solidario^ nos dijeron que si bien 
RxoppSipi.p|i InpiáP I había hábifqpRániirtidad, sémanü^^^
Se lée una preposición ÍnciaéñtaÍ piaiéhdo]tendéiaá's, prepóndérandp ía,dejlp izquierda, 
las, derogación de la ley, y la epOya: Caníbó." |  /f Otro dé IpssCÍuerdQs tbmados!Juj§ el dC; vol- 
iEstbna éste conveniente que se fesuelva tal vfer ál batláiftentó éfí casó de quélos siíéesbS 
’ lo exigieran para bien de Cataluña, pero no
se consignó en la nota como algunos querían.
Sabemos que tan pronto como cada uno de 
los solidarios liégue ai respectivo distrito.
/ I  A L E d R lA . , ,
Órsa Restaurant y tienda de yiáoá. bé Oibdíano
^Ser^io i  la liéta; cublditOs desde péseliu S'50 
en adelante.
A diado callos i  ix-Oecovesa,-A 'peaehjÉ 
ración.ios seiédtps Vinoí M o te  del cpi îhéirq Á!¿ 
Mbréiib, de Lacena, id 'éxpendéa éñ Lajandro
Alegría.—18 Casas Quemadas ib.
d é  M a m i i a X  S l G n t e a ó  d á i c e a r e s
R B U im ^ Ú ^  m  PRECIO S
; Gén«j'os,déÍ ReinpyE)rtranÍerps, Sedas, lanas, hilos y algodones para trajes dé Señoras, Corcét, 
MáhnlíáS, BíoridásyScHantillí í5 &.
f EspecialiíladencorteJpglés, Togas amazonas, uniformes Civiles, Militarles y académicos. Seha- 
c|rt“fcíaá cílsé dé trajes pát’d cábáliéVos y iíiñps;—Nicasio Callé 7, Moreno Monroy 7, Málaga.
M  O  N  T  N  a
, p u r o s  d e  M o n t i i i a
EsFÉcilALES tLASÉS Solera, F|No  oloroso y  «m atusalén» 
articulas, y precios, reducidos.—Servicio esmerado y á domicilio 
G A S A é  Q U E M A D A S ,  11
g .m M
íes, Artíficipes y Mineratés 
ar (antiguo, eíinacén de dpn
estado de epsas., ,̂^^
Expone lólTpérigYo‘3qu¥e^^̂ ^  ̂ mante­
nimiento de dicha ley. .
-  ̂ Afirma que es una pérturbkción jufidicá.
Dos libertarios d í̂^oMps rectentem^te de- k preguntá al Gobierno si lá derogádíón fOr- 
..X, o ino „H,mnQ ciirPBne  ̂ pgjjg ¡ggj ¡programa dci parfido cónservá-clararón ser ágérios á los últi os sucesos.
Varios delosencareelados:'pf)r " 
fueron puestos éh jibeitatí.
. .  D e  P r o v i n c i a s
124üniolS08. : 
Do T©»,t̂ o®a . . 
Proyéctase celebrar el domingo una misa dé 
mpaña en el sitip de ¡a bátáatrofe ferrovia­
ria dé Riudecáfias.
Do Daptageua
Ha comenzado el paro generálíl
El cierre es combieto..
Los peiiódicos nó §e publican,
LagWdiÁ piyilpátiuíla' y en la _ 
AyuntahiléiítÓ simuló úna carga, .dispersando 
un nutrido grupo.
Hubo sustos y carreras
i|dofv„ ...... ^ ..........................
I Sostiene que !a léy fué dictada coqtra Cátá- 
I luñá. ■ ■ •, ■, ' ‘ " ...
I Aseguritíque los solidarios han contribuido 
|  á pacificar los !éspíritus. . s v ; . .
I Termitlá rogando á ios diputados' voten fâ  ̂
I voiableme níe.
I Le cbntesía Maura. ’ '
I Cohfifraa que a! discutirse la, léy se peiisá- 
|ba  en Catalina,' pues sólo ailjocurlieibn i^^ 
I sucesos que se deseaban reprimir. '
I Agrega que deádé el primer momento deeJa- 
f ró que lá, derogación era programa de los con-
, • ;V -R^gíeSo
Linares y Ossorip régresmon ó Reus.
;0,fc.nfj|y encía
.̂servadpresy 
% Insiste en que el Gobierno cumplirá 
plaza del ber cuando llegue la hora,
I Invita al autor de !a proposición á qüe nie,- 
I dite l?s consecuencias ihévitabiéé dé que sea 
ly o i^ a . ...1 
I Beclafá que si la proposición se vota, pue- 
I den confiar los diputados en qué el Gobierno 
I éerá fié), á¿sus declaraciones y que no se vota 
I más qpe, ia palabra inmediata, pues el reto 
lestá ya aceptado por aquél.
Moíét deciara qee habiendo dado Máura á
dará cuenta de su determinación.
bs probable qué se celebre en Barcelone 
una asán^ieajinagna para deliberar acerca de 
lo qué convenga hacer,
' «Mot de la fin»
Resuméni'fpdos convienen en que Ig cáqsá 
de lo ocurrido! obedéce á la ino'pórtünidad dél 
pianteamiéntoídel de!bá:tei 
Aigütfof 'lecordabáh ' que el hecho ha coin­
cidido cop él regrésade jos infanteé, que Me­
gan satisfééhos. I
P o l s á  'd e  'M sxdrld
Fieueroa visitó al alcalde,hablándole de va-fia vóíación el carácter de voto de cohfiaríiá,se
rías de las pétiCipnes pHdCipales dé los Ayün-| â ^̂ ^
tamientos. éorap la derogación de lájéy ;|e^  X ^^al^s y Azpárafe áéclaran qüe votarán 
iiriQillpí'iofiGS 3ítltíÍstl2l OOf IO,S dclítoS ClS ¿ 611 íáVG.Î  j .. ~
« ó n y & s c d s á s  iócáíes.' , ' ' . S í ^ .  “  4 W * ! ^EríiBtofiocitiiaiairalclitosrüegos. p(}i 130 sufragios co»t»í7. .
Donativo |  P iden  del día ,
Los infántes han dejado 1.000 pesetas para j . Se tc^áh en consideración vafiásj?r^si^
iab «nWpc .....I clones de ley. , , . ^108 peores. A M adrid I
•r . „ . . 4 - Pi mflfoués def ho pára énagenarral municipio de Vigo la pro-MañJna marchará; á  Madrid,el marques
Figueroa. ,| Sa toma en consideración.
PpécbáséxPtrade Asuaga.
Admii|istráo,ión loeá|
l2 Junio 1908. I Azcarate bábía para alusiones.
Rérpétuo 4 pdr JOO i!?ierlor.....
S?por ipomtóortizábie............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Áccloiíés Banco dé España..,..-
* » 'Hipotecario.,!!
» Hispahü-Americano.
; » Español ,de Crédito.
* de lá C.*̂  A. dé Tabacos., 
Azüéarera acéiobés 





















f ad>óh en|ihá cr^a^Oí.quintal 
árbón queji^p sápeide 
CarbÓqíPé PariÉí, iaeái
Ipr, idéin
Carbó,nlpara máquinâ  de vapor, Idem. 
Carbénpara fraguas, Ídem.,- . . . * 
Cbk,Tdem. v.
Cemento pbrtland süpéribr, quintáí.
idas precios convenciohales. Ventas al
desaparece ahtnipmehto, coá el liéór de
 ̂ DEL^RASCÓ 3=ÍEALE0̂ ^̂
D e iÉ i lñ m  F% aci^^  D#^uéifi^' 
Representantes esc}u!dvos gara su venta al gor
fiaypri Sresí Molina y  Molina, García BrlZ númeV 
ó;9íari5.^álaé|.í ' • - '‘í'! í ■ ^
•íiliiiiwwii..¿■III... '
P l i l ' í e  la
A le iá n , ln p  í  Iraníes.
«se enseñan á precios módicos en la 
•AcéídQiiiis|''dé ldi0ina|K
¡alie Nueva, 13
O ftlá l ti t tÉ  d é  JÉ á lttilia
DÍA 11 Junio
landres 4 S J» £ ^  • «  ̂ de 2§;28á 28.39 
tfámburgo vista . . . de 1.385 á 1.38b 
J;,; 12 Junio
^ í l s  á 1| V #l . • . . . ’dé lg.b0^á 12.70 
l^ádres á la visla . . .  ̂ de 28.27 á 28.30 
m|aí>urgo á la vista . . . de 1.385 á; 1.386
I f t  o u , . o , „ : , . :  ■
I P rad o  da hoy en Mála^á 
? í(Nota del Emnco :Hiápáhbí=Aníéíicahb).^ 4
Cotización de copiprái 
Onzas. . . . . . v / ' "
i Prent^ -á 'fraile y  Barajo ;,.
í ¿Prof. de Su Majestad D, Alfonsp xjll,;. 
*íí¡0,.. Leccióneŝ de prueba gratuitas
,22| Sucg?5?m®áí̂  4
, . 111‘90 
, ^ m 2 ‘75 





i/' Francos . .
Libras. . .
; - Marcos«-:;;rii ^
Uí Liras . . ,
Reis. . .
 ̂ .Dollars,- . " 5*55
I | l M adrid.—Para pasar eí verano en el 
,NQrj«baaali4qGQ^^
En behéficib deíá áalüdV ¿Ü contr§ dé’tofiin- ^áñacfó dfe séROÍa» #-faemtátiVO: doti Añto  ̂
ches y en favor dé la economía, durmiendô  enoa- | hib^afqnA^so^^uq. retesará á Málaga .á 
mas de hierro ó doradas, pues de éstas claseŝ  so  ̂ ptiflfc l̂oÍĴ ííé OiSti^e pfóMhio. |
5‘15
) E
las que uSan en Alemania é Inglaterra orque no,
39;751 resulta que por no utilizar dich||s caiháS ̂ 'se viva' 
103 75 j Biortificado y sin gozar deb reposo que: tááta falta 
’ * le hace ájas,personas durá'nte la nochéV T \
de remitirnos diez bonos de pande los
establecer 
pueden exhibir-
acta de la aiiíerior,
quotéM^rá hoy entre los 'pobres, en memo 
ria dájpíéhosáéñor.
^ ¿ © l e i t t ©  a p i 
9é árriéndá ün local propU 
un excelente a|>árádor dohde 
pereda clase dé efectos.
'El sitio es de Ips más céntricos de Málaga y 
cbnsigdieidementé dé mucho y constante tfán-» 
áito. ,
t n esta redacción informarán, 
louiatóh.—Presidida por el señor Solier 
gqr,eáiüó.agpche.á, las. nueve el Consejo de 
^yr|cü|t^á y gánaéeríá.
£1 señor Salas leyó el 
quetué aprobada.
Seguidamente dióse lectura áun oficio tíel 
Consejo dé Albacete, trasladando informe 
del Inspector de higiene pecuaria, del que re­
saltan las pésimas condiciones en que se veri- 
•fica la déslnfeccton en los vagones destinados 
á conducir ganados.
¿¡ También se encarece de todos los Consejos 
dé España, se pongan de acuerdo con objeto 
de hacér qué la desinfécción se realice con la 
líRiyor áscrqpulosidad.
Atortíóáe üniree á dicha proposición,
§j señor presidente dió cuenta del asunto 
que hay pendiente sobre la importación y ex- 
pQítaciónde pgsa.
Sé coi^iflol éñ CbAvo^f d todos los voca- 
leseara ra'próXTma seálón.'
1,Consejo tejrminó á las onc.e.
H in i1Iyli9  del f i s o  Ardoyno
^  cata..capital el señor don
mo Ardoyno*
Cuantos le conocían han sentido su pérdida.
"  ̂̂ a m i s t a d
Wnceal cahD dfeiOarahinerog don Manuel Ló- t̂a
13,10
28,42
París S la y i s t a . . . * , . , . . . I  12,70 
L o áá réááJá -v Íá íá !.r .-....* ,28,37 
I t ÉLEBMMÁS d e  ULTIMJl MQR4 : 
1,- v:-.v Junltí'ÍOOS.
A  2SáviBL0OSsa Maura, dontesíandp á Moret y Azcárate, di- siao mií» tin niipHí» npófarse niiG él nravectb------- ------ /?a'fceles que no puede negarse que érproyectO
La ^pocaasegüra que-adm j°|j dómienza haciendo ja ̂ bra más dlfî ilv̂ q̂  ̂ .es
Rivera,., que va qorao ibinistco de lorb̂ aa, nqúídacióh' y cancelación dé íás Cuentas
Allende acompañando a! rey á | «ue ibs'tíiünicipios tienen con el Estado. ;
D o n  AMConoO |  Cdricluye máriiféstándoles que cuanto pro-
Don Alfonso vendrá mañana á primera hora|ponen se contienê en el proyecto.
« nSHitó Pi Conseio. f  Se suspende el debate,
^ffiaterdecow ^ dl8mitará| Se-lee el dictáraen sobre coligaciones y
tí ^ o c á l c e m  por él )gfátt clttq»e.tow.5l^elga 
A ó n O fifad o Levántase la sesióri á las ocho.
La comislóp 4®.I®enibs áüplicáiorios para procesar á O mío
los ha denegado.
V o t o  p o f  tio V la i?
Pórtela ha presentado JP^o particular
tamén sobre elLWoyecto de huelgas y coliga
ciónos; " '  ' ■ « ’
Ha continuadó Íáihf0ín?aci0n pública sobre ̂  cénsééiii
. , .y«Lft,í^pqa»v,.
' Ocupándose La Época de la impresión do-
3 inahte sobre el debáte de lás jüfisdicéionés, 
ce: La reétifícaclén de Salvatéllá, de tonqs 
radbs, pareéió máé'blén'un ataqué pafá ló- 
gjfar dctcmj.inádo8«efectos ¡políticos qué 
hrísééüif lá apeféCidá dérogación.
riAiitiiiriatíes S Cámbó; defendió Ja proposición, pronun-
**H°Snn r)íaz Cobeña por él iColegio de luháéémso: notable*  ̂ > . ,
akÍ“^ SfÜnJí' ñor el Centro de Produc-j Sería pálido cuanto se dijera del talento y 
cióS^dp°&rcSa V repieséntántés déla Cá-lhábilídad queiempleBia/ dada su difícil posí- ción, de Barcelona,yW  efófldend haéer él juégoá 1ái izquierda’soll-
mara de Comercio de M . i dária, ni dar motivó |iará qué se creyera que
V ib u s c a b á ü n ;#  / . / t
iCanalejas ha marchadoiá Bilbao.^ -  ,. I Lelbídé filtímq^dPáredó- uhidp,,| íjá
V á e a o i o n é s  p a s ? la tl iÓ n ta r i4 ®  Isóiidáriáá^ en é r niovimiento favorable á la
REstatarde se aseguraba que al diario conservador-
vacaciones parlamentarias.. IdéíHOstró' gran 'Claridad de eníehdimíeifíp y
¡alto sentidopatíiótícóvihsistiendo ón que^el
W  W  ^ ^ IGobierno aspira á la derogación, pérp écírres'- 
I,a sesión de hoy
« P o n # ? © s o -  vlníeola'vv;/^ •' 
La conferencia internacional de delegados 
4el comerció vihícóiá ,pará lá réSQlúcióé del 
Convenio de Madrid de Í89L Sóbré fálsás p.ró- 
cedenqías dé árercaRCías, cuyas' Sesiones de­
bieron celebrarse en Páiffs en Mayoúltinjp ;y 
fueron aplazadas, se; reunirá ep Londres él 
26 del actual. ■" i
vÍaij;o á  á j^ ip a^O za  
Acompañarán á don Afonso XÍII en su viaje 
á Zaragoza para asistir á los festejos conrae- 
mbrativoádel CentenáribdeLQs Sitios, el mar- 
quésvde Vlana, los condes del Sqrral|o y de 
Qroye, .elg^néml deLBío,. el tenlerité coropél 
señbV^A^mláV eí m  dé é^adó,
Gomo ̂ mitilsfró dé ióriláda llá él general 
i|or Primo de Riypra,
En lá Gran"Fá ̂ rica décalíé Compáñíá 7, encon-- pez Griñóij, y M .¿arabinero don Ju§^'.^rezíl'qb'é4uá d'éh 
ijgran suríidO:de.eam38.de Juerro y dora- Éeff^».RÓIi?a|'^Wn$djd%i|iíámujer y una niñalhían conaui» pre'cTos suMahiénteecpnómíc^̂  ------ ----------------. . .. i-v v.  ̂uu*.iSiUnj
u(Carácter afable, sus bellas dotes morales, 
su clara tinteljg,eo€ia, y Jq rectitud y seriedad 




Dirigida por Dí Luis Dfan'^^le^  ̂
frbffeóór éii: ÍJÍénoias. ■
.proc^ettíedelaUniver$idadMctoria(Inglaterra)
Preparación para Carreras Militares, Inge- 
l'nieroS Civiles ' ' ’ « • «ü
’J f  i l i j m s e  iíReglaixáéxito®
H O ^S DE SE0I^É3ff]RlA^ | ^ 4 |
j taiptiren ha ácordado otorgár premios éh jfSblésá^éomSfre^Síhá^
.áíhfflora^^|a;jiiqnda -petiá) seríán corapletá- 
mente inéfieaces; Per éllo nos limitamos á
CoüÉpaiffa .ArifiéáfJa^a ;*̂ devfTábacQsjPf2a- 
cIsGO Martín y marineros' Afltóhio Marqfilr y 
Fedpe Múñez, por sklVéÉéntb de un hombro: 
‘ icési ahogádOi el día'29 M  Éhero úitimoi en 
aküas'deMáfágáü ' ' \ ^
\ MprriJibstáii-FÍh él tresatf^tiéó^/i^én 
ijátéñtafon ayer éhjtiMqar He morrillo Francls- 
dordero Plaja. lo^ Vicente
dlelfíélfé CosmD, Luijji Fernándéz Delgado', 
Rafael Rui4i5̂ íllÓdte¿ «Alfonso F®nándezLo-
a ? ' ?
i ■; iBóJWádó fcáh'.T^Léreébéte 5fa.;;dbña 
Carmen Oóm«^-yjúdá dé niiéstr^ iqt^áable 
cómpañero don Antóhip FérMridpz y dá’rcía. 
tenido lá AlelcíÓñ, |lié1é'agra(^cemo8 mu-
loomoi m m m
féslimoníó de nuestro duelo por 
del querido amigo, y á dê ásws
'^Mgnacin h.^Cesaria para conlfévar tan rudo ooloe.
Jádíz don Ma-A Óá^i^¿-f^^y.sákbá’báVa nueP ¡Pasquín.
fallecido el niño Manuel 
Utrera Fernández, hijo del antiguo empleado 
de los Andaluces don Jpsé Utrera, á quien en-
yinmos el péiamq.
^ lAg^énté itíáritiihó.—Un periódico local 
da ayer la noticia de haber fallecido á conse­
j é  abfá lá sesión á jas tres y cincuenta y 
cinco.
Preside Azcáriaga.'Ruegos f  psoiKbntas
Dávila rqeéa á Ferrándiz e| envío de algu 
nos documentos. , . . ¿Móreu protésta dé clértas palabras pronun 
ciadas ayer por Ferrándiz.
Sampedro rechaza la proíssta. , -
Rodrigáñez desea .saber la causa de la dér 
nuncia de Fsjüaña A/tíeva. " "
Sampedro dice que lo ignora, por ser ello 
lunción del ministerio fiscal.
Ordéñ del día
CóntJuúa la interpelaciónisobre los asuntoá 
de Marina.
Prosigue rectificando Palomo y se suspen­
de, para que itescanse el orador. ..
Ss admiten los dictámenes mixtos éjamien-
do del pago de derechos 
títulos de condes de Daoiz y 
conde del Dos de Mayo, y autorizando la ex­
plotación del puerto y rada de Torreyiei^
Al proseguir el debate sobre la interpela­
ción, se pide que se cuente el numero.
Continúa Palomo y se levanta ia, sesión ,á 
las siete y Veinte, '
acordarla. . . , i
Defendió el honor de la patria y del ,ejére 
to, rechazando ios apostrofes que sq le oifi- 
gieron, con enérgica éloCuencia. . ^
3Lofl BOlldaaíios
Despüls dél debate paflaméhtáfió̂  ̂ŝ  ̂
níérón los'solidafioá éh Ja sálaw'presübúés».
Cómo ayer dijo Ipambó que se iban á. adop­
tar acuerdos importantes, essteianteCede^ hu­
bo de despertar expectación, aura^táiteose 
de módb extraordinario á medida qué llega­
ban noticias -de que la discusión que sostenisn 
mánteníasé en tonos vivos.
A las ocho de la noche empezaron á salir 
ios congregados, dando, cuenta, en síntesis, 
del acueidp que prevaleciere. .r, ,
Poco después se facilitaba una nota oficlo- 
sa'que dice: Suñol propuso que fuera aclama­
do Cambó por lo maravillosamente que soshí- 
vo el debate, en unión de Salyatella, interpre­
tando con fidelidad en su discurso el senti­
miento unánime de la solidaridad catalana., Y 
én vistáJdel resultado del mismo,los diputados 
solidarios acuerdan por unanimidad consulto 
á Catáhlíte teáCtitiid q m m  lo sucwjvo deb«-<;
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poner término á sus quejas, pasando muchos dias sin verla, 
cada vez que una de estas quejas tenia lugar.
Doña Isabel empezaba ya átprobar aquella dolorosa vida 
de viuda, de mujer ofendida, de reina impotente que la hizo 
tan desgraciada.
El conde de Olivares que la conocía demasiado, se habla 
propuesto inutilizarla, y había empezado á sembrar hábil­
mente las sospechas acerca deja virtud de su esposa en el co­
razón del rey.
Anónimos que no se sabía de donde salían, habían dicho á 
Felipe IV que la reina se vengaba de él ipjiíando su vida de 
galanterías, aunque de una ihafteta muy reservada.
Se le habia dicho con la infame audacia del anónimo, que 
la reina asistía á misa con poca devoción, y que más que al 
celebrante miraba á algún gentil hombre, á algún guardia buen
mozo,  ̂  ̂  ̂ í í í V C.yî  i-.í
Más tárdé, estás ácusáciones v-agas é-indei^rraiqadas4i?rí> 
bían convertirse en una calumnié horrible, gracias á las im­
prudencias del conde de Villamediana, nécio aspirante á poe­
ta, que se creía el irresistible seductor de quien estaban ena­
moradas todas las damas de la corte, inclusa la reina.
Llegó un tiempo .eó que qp pudo ser mé  ̂repugnante el ■ 
reinado de, Feíipe.lVj los desastres fuera; el desórdeflíy vCl d,esr; 
gobierno identrOv ^  ■ ; ( - ^ ;
Todo yendldp,' coiqpradQ tofh^ •tqdp.POi’fompidOi y .parjy. 
que nada faltasle, Ja desiavenenpje; deja familia real, ?y el 
adultérió en el. trono, si no ciertO; qreidpjpor jodo el mundO  ̂
p or tpcip él raqn4p vpciferadp: obra todo de Ja traición-de laŝ  ̂
parcialidades que no podían gobernar, ó.niejprdicho, mandar : 
sin de8hreslig|ar^sin enloílaí'* ' - J
El rey era esejave de estas parcialidades, que jlevabaa stt 
deletéréa ponzozofia hasta el seno de su familia.
En los primeros tiempos del reinado de |»ehpe IVí jia se 
dejaba sentir la i^fl^nqia^ estas .traicioaes.- .. -n ■.
Oliy ,̂e.5
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gando por tiiíá ]jérte siik irfctóis flrfdispónléñdóle por otra con:
iáábél dé Ébfbóh echaba mucho de menos al 
buen¥é«déiiÉ'-'"*''
nW fS  éáblífó^dúé había !¿ta<!p eía^y
por utf fargó’é'édáció fúérá dé pálacio; pero otras veces lo ha-, 
bia sabido también y aun no se hapia aír,eyidg.ni a u n d ó ^ ' 
ja r s e im iá ’íM ó í^  y ^ab ia .
calladó. • Leí ihlsífio'^é habíd hLÓJítreW última esca-r
patorfíEdé’stHiíkj^tad. 'Péro áiéref cásó, quVápénas se habia .̂ 
levantado de no dormir, la dijeron, que la pedían aqdiencia con 
graff'%teífe«épéédéiféh' de''lS^ tho^és dé fa  ̂ qe-
róniréa 3̂ Ja máldüesa déi Büérí ‘̂ ucéspi es decir, doña Inés 
de S á n d d V a í * ^ ' ■
Láféiifk^cjbió'cón prefér^hpia al caJpélW primero porr. 
que éM'^sác^á^e, ŷ  pVovenlá del convento
de lá : ^





;. J ( j e  1^0^ 
agujel»óéií IBs SÓfInóé dfel cdhvenió' por la parte deí panteón, 
y adertias^éteña Aná dé Córifréras no .está ,en el convento 
ni se iábé ló'qWé
Si alguien ha síáó jiárté en el convento para que. desapa­
re z c á is  'íMi !ó;cfúryó4n^ puedo decir'^ vues­
tra ní^jéatád, éá, sobré mí coriáéncia y sobre.ihi'alma, que yo 
nohéJehitíb tulpa alguna: nósé cómo ha desapareció^ doña 
Ana;^peío;eí caóelláh, que éS üh homferé cioctb, me ha dicüo 
que á él le parece que debe haberse ido por el agujero abierto 
en loáéótáhbs.-"'
DlbS ijt él qiié haj^ ájudaao á Irse á dofla Ana, que qebe 
ser el diablo, lo sabrá. Por mi parte, sfflpra, estojr mala de 
miedo dé qué •Wtótra ttaiéitád Orea que ío  be tenido ni la 
mis mínima parte en la desgracia que al convetíio le sucede,
'NV;.-.
mam rlini f ém sm
éuehcia de una herida causada en una excur 
sión cinegética el agente marítimo de Tánger 
Mr. Allier.
Dicho seüor no era director de la Compañía 
de Navegación Mixta, cuyo domicilio social 
radica en Marsella, sino consignatario de sus 
buques en la mencionada plaza africana.
V apor directo p a ra  M arsella.—Maña­
na domingo en la noche saldrá directo para 
Marsella, sin hacer escala en ningún otro puer­
to, el vapor Tell de la Compañía de Navega­
ción Mixta.
Dicho vapor amanecerá mañana domingo 
en el puerto.
Admitirá carga y pasageros.
Para más informes dirigirse á su consigna­
tario, don Pedro Gómez Chaix.
Ruiinor.—DIcese que en bréve llegarán á 
Málaga varios funcionarios de la inspección 
de alcoholes que se encuentran actualmente 
en Jerez.
La recaudación subrogada de aloo; 
holes.—La mayoría de los industriales de 
Málaga son contrarios, como desde un princi­
pio venimos manifestando, á toda fórmula 
para el arriendo del impuesto de alcoholes, 
aun por atenu.\da que sea, llamándose recau­
dación subrogada,
Una comisión del Sindicato de licores de 
Málaga, compuesta de los señores don Juan 
de Torres Rivera y don Antonio de Burgos 
Maesso, ha visitado á los presidentes de la 
Cámara de Comercio, Sociedad EConómica de 
Amigos del País y Otras corporaciones para 
exponerles su criterio y recabar el concurso 
de las fuerzas y clases que representan á fín 
de solicitar del ministro de Hacienda que de­
niegue toda fórmula para el arriendo, bien sea 
monopolio, recaudación subrogada, concierto 
con determ’nadás entidades ó de cualquier otra 
índole.
Ju n ta  provincial del Censo.—La Junta 
provincial del Censo electoral celebrará sesión 
de segunda convocatoria hdy sábado á las 
ocho de la noche con el número de vocales 
que asistan.
, Reunión de profesores.-^Anoché se réu* 
nieron los profesores encargados de laa clat 
sesde la Sociedad Económica de AmigOsdel 
País, acordando el número de premios que so 
repartirán á ios alumnos de íás mismas.
El acto de la adjudicación se Celebrará, pro­
bablemente, durante los festejos de Agosto.
Mañana publicaremos lOs ñOmbrei de ló$ 
alumnos premiados. .. . .
Aconsejaniéé á los énfernios de hernias 
estranguladas, no "permitan nitigúnábperáción 
sin antes hacer uso del Trabnuill, pues hay 
seguridad completa que én ún noventa por 
ciento de casos, por lo menos, entrará la her­
nia por su natural, haciendo embrocaciones 
de hora en hora.
De viaje. -Én el tren de las diez y veinte y 
dos llegaron ayer Óé Madrid D. Matías.Huelió 
Müller é hijo CaríitOs, D. Mahúel Lédésmá 
Malbernal y D. Antonio Bustos Peláez.
—Éh ei aflas cinco treinta vinieron de
Valencia y Barcelona D. AntonióCreíxell de 
Pablo Blánco y D. José Mata Creikell.
r-Eh el de las seis'fué ¿ Mádrid' D. Miguel 
Tejón Marín. . \ : . ^  j '  . /
A San Sebastián, la ¿éñorá de Bríssac y fiér- 
mána Ramona. , , . ^ . v
Gonvocatoría.—La Gaceta de ayer pu­
blica un decreto/canvocafldó un concurso pa­
ra cubrir veinte plazas de inspectores de pues­
tos y viajes déi Cohsejo Superior de Emigra­
ción, y anunciando á oposición siete plazas 
de alumnos pensionados en la AcademfaEs- 
pañolá de Bellas Aítes de^Roma. ^
En Gran a da.-4 la terminado con toda bri­
llantez la carrera dé L^y^s nuestro amigo don
José Caballero Sánchez. De un día á otro re­
gresará á esta, una vez terminados los eierci- 





Nuestra enhorabuena más cordial, tanto al 
estudioso joven como á su padre nuestro buen 
^migo don José M.“ Caballero y á su digno 
profesor nuestro querido correligionario don 
Antonio Moraga Palanca.
Sociediid fila rm ó n ica  de Málaga.— 
Concierto despedida de César Espejo el día 
14 dé Junio de 1908, á las tres en punto 
r '  P R O G R A M A
, Primera parte
Sinfonía de Billet de Marguerite. por 
el sexteto.
WienlawskI. — Leyenda. — César Es- 
„pejo^
Beript.—Andante y Rondó, del con­
cierto.—César Espejo.
Segunda parte
Pleyel—Op.^ 48 n,® 3, para dos vio- 
lines y piano.—A. Allegro. B. Adâ  
gio expresivo y C. Rondó.—Señores 
Wissmann, Espejo y Pino. 
Donizetti.—Romanza de Barítono de 
la Opera Favar/ía.—Sr. Boucheranr. 
Svendsen,—Romanza.—César Espejo. 
Tercera parte
Bach.—Aria en la 4.®̂ cuerda.— César 
Espejo.
Drdla.—Serenata Kubelik.—César Es?- 
pejo.
á) Massenet.—Meditación de Thais. 
—César Espejo.
Saint-Saens. — El Cisne. — César 
Espejo.
Wieniawski. — Mazurkav — César 
Espejo.
Billete personal 3 pesetas.
A G ranada.-L a Compañía de los ferro­







fiestas del Corpus que se han de celebrar en 
Granada del 17 al 28 de. Junio, ha acordado 
uq servicio especial por trenes ordinarios con 
billetes de ida y vuelta á precios reducidos.
De Málaga costará en primera clase pesetas 
28, en segunda 21,75 y en tercera 15,40.
La ida se verificará en los días del 16 ál 21 
de Junio, ambos Inclusives, por cualquiera de 
los trenes ordinarios directos ó que tengan en­
lace para continuar á Granada, excepto los 
expresos.
El regreso en los dias del 22 al 29 de Junio, 
ambos inclusives, por cualquiera de ios trenes 
ordinarios directos ó que tengan enlace para 
continuar al destino, excepto los expresos.
Súbdito español.—El cónsul de España 
en Nimes participa el fallecimiento del súbdito 
español Juan Salles Tellicié.
Trasatlántico. — Ayer entró en nuestro 
puerto el magnífico trasatlántico francés Pam- 
pa-
Numerosos viajeros desembarcaron, reco­
rriendo las principales calles de la población.
Hoteles.—En los distintos hoteles d’c es­
ta capital se hospedaron ayer los siguiéiites 
viajerois:
Hotel Colón.^Don Enrique Madrid, don 
Antohió Villar y familia,'don Jerónimo Herre­
ra é hijo, dou PoHcarpo Máquecfa, doh.Arito- 
nlo Lárdele y señora y don José Jimeno.
La Británica.- Don Enrique F. de Guevara.
Las Tres Naciones,—Don José Alamo y don 
Angel, Noville.
Abogado.—Ayer llegó de Granada el abo­
gado don Fermín Camacho.
■ Los bomberos.—Mañana practicará sus 
ejercicios de costumbre la brigada de zapado­
res bomberos.
V iajéros.—Ayer llegatóñ á Málaga loé si­
guientes señores:
Mr* J. Bobitschell, don José Carréiira, don
Fermín Camacho, don Domingo Moreno, don 
Miguel Fresco, don Joaquín Sánchez, don An­
tonio Monroy, don Eustasio González, don 
LuisBein y señora, don José Bertrán, don 
Aníbal Blanco, don Francisco de Montes, don 
Rafael Levenfeid, don Gregorio Urdopillete, 
Mr. Gastón Baquey, Mr. Olivier Liaras, don 
Juan Sánchez, don Carlos Valverde y don Je­
sús de la Riva.
Brillantes exám enes.—En los exámenes 
verificados en la Sociedad Filarmónica, ha ob­
tenido nota de sobresaliente en el séptimo año 
de piano, la bellísima señorita Margarita Sán­
chez Sitiió, hija de nuestro amigo particular 
D. José Sánchez Moreno.
Enviamos nuestra más entusiasta enhora­
buena al ilustrado profesor de dicho Centro, 
D. Eduardo Ocón, por los triunfos que vienen 
obteniendo sus aventajadas discípulas.
Bibliografía.—Hemos recibido el Bole­
tín bibliográfico que publica .mensualmente la 
librería de Rivas.
Anuncia todas las obras editadas en caste­
llano durante el mes de Abril y se envía gratis 
á quien- lo solicite en la librería citada,^Latios 
2, donde se sirven toda clase de libros y revis­
tas nacionales y extranjeras, puntualmente, sin 
aumento de precio.
OvimBSt h o r r ib lé
Ayer se tuvo en Málaga noticias de un ho­
rrendo crimen cometido en Alfarnate.
Según parece el día 28 del mes anterior en- 
Tcontráronse en el campó un tal Nárcisoi co- 
jiocido por Nazaro y  uri guarda jurado, entré 
los Cuales mediaba antiguo resentimiento.
El guarda apuñaló bárbaramente a! Nazaro . 
y, creyéndolo muerto, se'alejó de allí, yendo 
á su casá, donde comió tranquilamente.
A la hora regresó por él mismo caüilno, lle­
vando una caballería; al llegar ál luMr 
ceso, vió que, á pesar de I s  Í m ’
lindolo""” ™’ ^ ' V m
distante, donde lo
El crimen ha perihanécidó-' «n 
hasta el día diez del corriere en^anl 
ver fué descubierto. ' ’ ®í Cadá-
Dado aviso á ía autoridacíed̂ ' éitá» hi- . 
ron la extracción del cadáver 
probable cueste la vida al que í* SS» 
tuvo que descender al fondo defoSnoA^^®® 
es muy orofundo, amarrado Dor iJ lfP* 
en esta disposición hubieron ^
de“eWA'd̂ ‘“£rí,t™̂^̂ ^̂proceden de origen o f i n  
aguardar para ello á̂ q u e ^ lS n  
cías oficiales ante el teVor dê  qJe t  
popular nos haga incurrir en errorés. * ^
C i n e m a t ó g r a f o  I d e a l
Un lleno fenomenal durante toda lanoeh* 
(pues la sección es continua) testificó una ve 
más quen9 decaé poco ni mucho la prediS 
esté elegante «Se doS se ofrece á diario ocasión de conocer n u S  
é interesantes cintas traídas exprofeso S  é
Los programas de quince películas straoi 
gran concurrencia deseosa de pasar u„ S  
dable rato contemplando la pefecía é f i o  
chable proyección de aquellas, con el m S  
fico aparato quela empresa posée ^
LH m m  V m  lE
M i l á n  1 9 O 0 y G r á n d
Lta m á s  a l t a  r e c o i n p ó i i s a
en P # ;N á p ¡i le s ,M r a 8. Eraselas, Llisfa Miláa
.  » « y  »•»•*»» •» M p a r a o lo i... ,  b w n b ló ,




SÜPEEFÓSFATOB de todas graduaciones
Snlfátto de AMONUOO, NITEATO de sosa. 
SALES Í)B POTASA y
los cultiyos,concentrados para todos 
garantizando su riqueza.A B O N O S
gnonirsal eu M álaga, Salitre 9
Depósito: en Sonda Carrera Espinel, 63
O  O  O  O  O  O  O  O O O O O O O O C D
La Fabril OUérias, IT.^MáUiga
t o s  0305 S E  I S R H E B f l N I
Con el licoi* n o ru é s o  l iÜ C ÍÍ jJ ^ e lc é le b re  titíKSUNN
LOS OJOS S E  H E R M O S E flH
5IEAPRÉ - PR O N fO  - Á TODAS LAS Et) A DES 
CON b U C H i E  Y EL
a p a r a t i t o  q u e  a c o iu p á ñ a  á  ! o s  f r a s c o s
BI {fériniRado licor es demoda |< g  l í ^ l f  es inoienslao aun para quiê  
flterclopeta el cutis S-SSJ nes padezcan de la vista
b U C fl iE  é s  lo  ú n i c o  q u é  i fó c e  c r e c e r  t é s  o io s
i E N :P E R F U M E R ÍA S  | |PÉécio;P iE Z P E S E tA SÍ
Represeptote en Espafla, Pérez Mártir, Ve 




















Gran, Fabrica de calzado de todas clases
26, Torrijas, 26 (antes Carretería).—Málaga
Taller de emumma y j(fpj($r¡g
Grandes existencias en calzado elaborado en, esta Fábrica á los
precios siguientes: „  j  j   ̂nn a oe xCalzado para Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas 
> * Señoras .  I,00á20 »
» > niñas y niños » 1,00 á 15 »
SéTiace á medidas en 24 ñoras á precios de Fábrica. No comprar 
naiyadn sin visitar antes esta importante. Fábrica.
José BuéUo M orales
Eista casa ofuice ái público 
nren con su visita conJa., '.'...a.en
I ]S r a U R A N G E  G O M P A N Y  




1 Dale Stree.^ LIVERPOpL 
Capital activo excede  ̂ t íu_
Rentas Netas. . . . . . . < ; a
Siniestros pagados desde 1836 . . . . .i .. .̂ Mi- 
Agentes en Málaga; A. Utrera y Hermanó, Tejoí V 
guez 39, pral. , ^  ‘
11.000,000 
2.884 656
grande y  ^gurtldo
muebles de tedas eiaSsií# y 
netés de tapicería, cuartos íomr 
pletoá, todo ds la prodúccién de 
' estaca8ai'''> ■ - ■ ■ ■' e .
AI mismq tiempo se hasen to­
dos cuantos encargos') á medía* 
se necesiten y embales i  domi­
cilio para los mismos.'
Ollerías 17V hojí,, Andrés Bo-
ALM ftCÉM  D E  P A P E L
Xa Farola
W l« I o
Queda abierto al público en lá . 
caUe^dejCástelar número 10 (an­
tes Ma;tt!nez).
(■ís y  ÉsjíalioraJ gTRACHAN, 3 0 , MALAGA
Paralaaptoviaolaa: f htjO Ü « U
Completas y Constántes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas 
ingleses, cueros, manfles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
mg¡}ile.s para fundas. Cuadernos, libretas, libros! rayados, registros, 
CQjPiadwFes  ̂C3|tg«, bífckif párpetaf, facturap, papel rayadQ? indir
m .  resjuí Iprti? do tpdalrtagea y sUrtidp' fn splres
d# roda* alases, blancos jf! de luto. Papeles para dibpjo. Estucheriá 
desde la más econémiea a la más lujosa. Grandes ejílstencíag en paV 
:neJ ipara enyaiyar, en restnas yhalas de todos íamaflo», y
Los uü^mos 8^sirven rápidamente francos de embalajes, /  ■ 
Pídanse miiesíras yprecios al Almacén PAPELERA,
i^ t]* áé^ áy if  9 0 ,  M á lá g ^
LICOR LAPRÍDE
P o j S r í u c ® * j ? & a d e !)áp i*ad » -E l mejor d 
nO)¿!^negreee los.dientes y no constipa, 
ípepósitó eh todas Tas farmacias.—Ogi
>P1BU
los ferrugiriosos, 
n y  C , ‘‘ P a -
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de s,y 
bodega de V?iencÍ3| y expeiidi- 
dós ffor el mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas existen­




cénhmos.-Un litro, -S o te ,  
lia de J{4 litro,
Por cantidades, á * - ' .  
vencionale.'A i^iecioscon-
(í->A9s vinos se venden garan 
tizados como puros del jugo,de 
la uva, ysiaI¿uno por medio de 
análisis me demuestra lo contra- 
riov le regalo cien pesetas.
Despacho: Muro de Esparte­
ría, núm. 11 (antes. Ancla).
Oirujano D entista
Legalmente autorizado.
ConocidÓ por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
Bueno, Bonit vy Barato
do «"«A Ae lectora j, para d  comer-
Francisco de Yiafk Cárdenas
déavc°s“  ‘«“ '“«rtlreall. Donde se disecan toda dase
Messageries Maritimes de Marsella
SIllCAiSIALuHi
- b -
ti@i?ra dó ’flm© é& Lebrija 
0§.f?l Clarificación de vinos y 
aguardientes. .
Precie: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Esta ma^ifica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conoolmiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario%n1l 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China. 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
combinación con los de la COMPAÑÍA
'piÑAVÉ^ioÑM ÍTAqneiSÍSr^^^^^^^
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanS^® 
Para informes y más^detalles pueden dirlgiree á 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa ufarte
Balneario de Fnente Amargosa
Tolox (MákgaJ.— Gran Hotel Tolox
Joven
de libro
Duque de la Victoria IL piso 
tercero.
(De l á 5 tarde.)
.. se ofrece sin pretensio- 
>.cs y con referencias para des­
pacho, almacén ó cosa análoga.
Razón V. G. Muro Espartería, 
1, 3.”
Se reciben  
esquelas de 
d-efimción bas 
ta  las 4  de 
la  madrugra- 
da.
(hoy^iiones y uii espacioso com'-li  ̂magnificas habita-
española y á lá fran** p&rs 100 cubiertos, con cocina á la
aearto servicio de caballerías para ir al Bal-
tS  ; -  ^ del pueblo 900 metros de caminó bíénd y llano.
, , ,  :omerado. Excelente, servicio. Precios moderados. Própieta- 
..u: José de Carmena, á quién se dirijirá la correspondencia.
E L E C T R I C I S T A  
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo 
Gran Variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con ’
Bóóiiomia eiei*ta en su consumo
Vérdadéras preciosidades en linternas de bjbisillo, alfileres de cor 
lta, adorno de tocado para Sras. y deniás objétos de fantasía eléc-




bancas de diferentes tatoaños 
y en buen uso. - t  InformaVáh en' 
esta Administración.
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas. Ja arro­
ba én la iiflpréhtá de éste pe­
riódico.
S 4 3  EL MARQUES DE SIET4 lOL^IAg
por el escándalo que doña Ana ha dado escapáó(iosek
Dios en su infinüá misericordia nos dará fuerzas para su­
frir esta tribulación.—Guarde Dip^ la prpeipsa vidA de vues­
tra majestad muchos y felices años para bien de es^s i^einos. 
—De este monasterio de la Concepción Oerbnima.-r-RumiIde; 
y respetuosa criada de vuestra maJestad.-^Punficación, Aba­
desa.»
—¿Y qué ha sido ello? dijo la, reina tranqu|Iamentei aun­
que la ardía la irá en éí corazón por la, fuga de doña Ana del 
convento en una noche que el rey habja pasado. fueca^de pa- 
lacio. :
—lAh, señora, qué desgracia, qué abominación, qué es­
cándalo! Se notó en el coro la falta de esa desgraciada, que se 
ha dejado persuadir por Satanás; se la buscó y no se la en­
contró; y dando vueltas y rebuscando, se encontró en los só­
tanos un gran agujero que iba á dar al sótano de una casa 
deshabitada. Las madres están asustadas; y partfculariiente 
la madre abadesa enferma y sjn saber qué Jiacerse. AJlí han 
acudido el provisor y él vicario, se fstá tapando á jQda prisa 
el agujero, se ha lanzado la excomunión ^ayor sobre los he- , 
rejes que á tanto se han atrevido, se ha rociado con agua ben- : 
dita la celda donde habitaba la prófuga y los sitios por don­
de ha debido pasar para escapar por el agujero, y se ha conju­
rado á los espíritus malignos, para que si.alguno se habla 
quedado en el convento, saliese de él á toda pr|sa. , ^
—Pueabíen, dijo la reina afectando una tranquiliítód^^q  ̂
no séfltA«aj volveos y decid á lá piadre ^ádesa, que pqiesto: 
que ningüíia culjpá tiéne en esa fuga, se tranquilice y no pase 
pena; que si esa rauj,er no está allí, estará en otra parte, y peor 
para su alma.
Ei capellán sálió muy consolado, en nombre de la abade­
sa á quien estimaba mucho, en vista de la aparente tranquili­
dad de la reina. ; : pí ::
A poco entró doña Inés y se ’artOjó llorando,á ios, piés, de 
Isabel de BofbÓn. , , ,
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Notas Btiles
CAPÍTULO LXXVIIÍ.
P e  cómo no epatan fácil eehap abajo al 
conde de Olivares. , ■
■ í m-
Doña Isabel de Borbón, que con la muerte  ̂de Felipe III 
había ascendido, digámoslo asi, de princesa á reina, por aque­
lla muerte, había perdido mucho poder como esposa.
Antes, y como hemos visto, Felipe III que la amaba, lá ha­
bía sostenídó protegiendo sus derechos dé esposa, y el prínci­
pe la tenía miedo, porque al fin su pádré era el rey: su padre 
hacía y deshacía lós ministros: la intriga cortesana estaba so­
bre la cabeza, del príncipe.
Pero muerto el rey, Felipe IV no tenía ya qué temer re­
prensiones: era árbitro de todo; estaba en posición de obrar, y 
obraba. ^
LaTeiáa había notado una gran variación.
El rey no se recataba ya pará sus ávefltüiras nocturnas; |e 




Señálamíento de plazo para designar los propie­
tarios de terrenos de Villanuevá de Algaidas, que 
han de ser expropiados para la construcción de la 
carretera de.Archidona á Villanueva de Tapia,
—Cuentas njunicipales aprobadas por el Go­
bierno civil.,
^Aiítjncio dé la Sección de Pósitos, relativo á 
personal.
—Relación de las licencias de caza y uso de ar­
mas expedidas por este Gobierno civil en Mavo 
último. y
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Anuncio del Hospita( Militar de Melilla para 
la contratación de varios artículos.
—Edictos de las alcaldías de Sedella y Humilla­
dero relativos á la exposición al público de los 
a^ndices al amillaramíento pára contribución de
—Idem Ídem de las de Alameda y Alozaina 
anunciando la cobranza del reparto de consumos.
—Las alcaldías de Campillos y Yunquera anun­
cian hallarse, expuestos al público los resoectivos 
padrones de industrial. ^
—ÉJi Juez instructor del Batallón Cazadoaes de 
Ciudad Rodrigo, cito á Salvador Guerrerp Gonzá­
lez; el del distrito de la Alameda de esta capital á 
Francisco Sánchez Rueda, Francisco Gü Román y 
un tal Manuel que trabajaba en eL Matadero en 
Agosto de 1905; el de la Merced á Antonio Mechl- 
ner Godoy, Antonio Yuste Santiago, Francisco 
Robles, Miguel de Pifia González y anuncia la su­
basta de finca rústica; el de Gaucín cita á Rafael 
Terroba Guerrero; el de Estepona á José Rafael 
Navarro Carmona y el de Colmenar á Salvador 
Barroso y Antonio García Vega.
—Ê ctractp de Iqs acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de Benarrabá, en 
el segundo trimestre de 1907.
—Relación de industriales dé Jubrique compren­
didos en • ■ -
.................................... .
Registró
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Pilar Gutiérrez Blanqüi y María de 
ios Dolores Pérez Moreno.
Juzgado de la Merced^
Nacimientos: Una expósita.
I
M o ta id e r ó
Estado demostrativo de las reses sacrlfieadas el 
dia 11, su peso en cañal y derecho de adeudo oór 
todos éonceptos:  ̂ ^
29 vacunas y 3 terneras, pesó i.122,000 Idlosra- 
mos; pesetas 382,20.
l e ^ ^  W- peM,470,^p Midamos 
103̂ 50̂ *̂**°*’ kilograraps; pe
se j  y embutidos, 122,000, kilpgr^qs
32 pieles, 8,00 pesetas.
Total de peso: 5,449,250 kilogramps. 
Total de adeudo: 524,71 pesetas.
Recaudación obtenida en el dia de la fecha 
los conceptos siguientes:





El director del rigodón dice;
—jAdelante los caballerosi 
Uno de los que bailan no se mueve de su sitio, 
y su pateja se lo advierte.
—Ya lo he Pido—contesta el aludido.—No memueva, porque no soy caballero; soy comendador.
*
*
^I^n sabio da una conferencia sobre geología, y
—Para el geólogo, sefipjres, cien lafios constitu­
yen un espacio de tiempo insignificante.
Un oyente, dijo:
-jCielosl |Y yo que he prestado mil pesetas!
E N  L A  O A Í . E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merendei 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á tod 
horas.—Hay pianillo. :  ^
ESPECTÁCULOS
ca
FEATRO- VITAL AZA.r-̂ Compafifá cómlccw^ri- 
dirigida por el maestro Guarddon. F ,
A las 8 1J4; «El arte de ser bonita
A lás 9 li2; «Cinematógrafo nacional»; 
A las 10112: <Alñia de Dios».
A lasll lj2: «lApagayyámonosI»
TEATRO LARA. — CíñématógrafóiVariedadés. 
Esta noche, tres secciones, á lás *. 9 Ií4 v fo li2 
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en lá 
plaza de los Moros.)
Esta npehe se verificará una^sección continua 
que empezará á las ocho, jproyectándose hermosas 
cintas cinemátográficas.:«
Unabahdádé músieá ámenizaráel espectáculo
Tipografía de El Popula»
